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Resumé
In this thesis I examine the possibilities and challenges for mo-
dern Danish journalism. The inquiry is conducted in two parts, the
first part is a philosophical analysis of the conditions for the con-
struction of a journalistic ethos. The second part utilizes concepts
derived in the philosophical analyses, to analyse six interviews with
young journalists from Roskilde University, about their path into
the profession and their views of the values and ideals of the pro-
fession.
I conclude that the journalistic ethos can be understood as lo-
cated in a dynamic locus between ideal, practice and subjective in-
terpretation, and that the young journalists on the one hand seizes
and reproduces the way that practice is currently conducted, but
one the other hand also, albeit silently, protest the defining ideals
of practice and separate certain parts of their identity from their
identity as journalists.

Forord
Dette speciale udspringer på sin vis af en længerevarende undren
over RUC's journalistuddannelse. Dels adskiller uddannelsen sig
væsentligt fra de andre uddannelser på RUC, dels havde jeg svært
ved at se hvad forskellen var på den og på uddannelsen i Århus,
ikke formelt; men når jeg talte med dem jeg kendte både det ene
og det andet sted forekom det mig, at de talte påfaldende ens om
deres uddannelse.
Anslaget kom da jeg gennem Katrin Hjorts undervisning på
Pædagogik og Uddannelsesstudier i efteråret 2008 blev introduceret
til professionsforskningen og en radiodebat, om brugen af skjult
kamera, hvor Kaare R. Skov, som repræsentant for pressenævnet
slår fast at: [Vi] som journalister skal stille de etiske krav til brugen
af skjult kamera meget, meget højt.
Således gav professionsteorien, med dens `indbyggende' etiske
overvejelser mig en anledning til undersøge såvel de journaliststu-
derende som det etiske indhold i journalistikken. Jeg syntes dengang
at journalistuddannelsen på RUC lod meget tilbage at ønske set i
lyset af at det er en seks år lang universitetsuddannelse, det gør
den måske også; men i skrivende stund forekommer det mig svært
entydigt at pege på problemet  om ikke andet er jeg selv blevet
klogere. Jeg håber læseren også bliver det.
Jeg vil gerne sige tak til de seks der beredvilligt stillede op
til interview, og tilbragte en time med mig og mine spørgsmål 
uden jer var det aldrig blevet til. Også tak til Kirsten Weber og
Erik Bendtsen for god og kompetent vejledning og sparring, og til
Jørgen Møller Christiansen, Anne Rytter Hansen og Ane Kolstrup
fra Center for Alternativsamfundsanalyse (CASA), for lade mig få
del og indsigt i deres undersøgelse.
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Da dette er et integreret speciale skal jeg her afslutningsvis an-
give hvilke dele af specialet, der primært skal henregnes til hen-
holdsvis Pædagogik & Uddannelsesstudier og hvilke til Filosofi &
Videnskabsteori samt hvilke der skal betragtes som fælles: kapitler-
ne 1, 3 og 6 er fælles, 2 og 5 skal primært betragtes som tilhørende
Pædagogik & Uddannelsesstudier, og kapitel 4 som primært til-
hørende Filosofi & Videnskabsteori. Dog skal det bemærkes at de
enkelte kapitler indgår som en del af en helhed og altså derfor ikke
nødvendigvis kan læses særskilt.
Jeg har for læsevenlighedens skyld valgt at placere alle noter
bagerst, noterne indeholder fortrinsvis faktuelle oplysninger og si-
debemærkninger, som der ikke har været plads til i selve teksten.
Litteraturhenvisninger er angivet i teksten med forfatter, årstal og
evt. sidehenvisning, med undtaglese af indledningen, hvor littera-
turhenvisnigerne er placeret i noterne. Specialets omfang er ca. 83
normalsider á 2400 anslag alt inklusive.
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Kapitel 1
Indledning: De nye
journalister
Det bare at man.. at det.. det er en type arbejde man
ikke sådan holder fri fra på den måde, man går jo altid
og tænker på er der en god historie i det.
Journalist på en større dansk nyhedsredaktion
Journalister er en komplekst sammensat gruppe. Både når det dre-
jer sig om uddannelsesbaggrund og beskæftigelse er journalister til
stede på vidt forskellige felter  fra prisvindende afsløringer af magt-
misbrug til virksomheders kommunikation, fra journalister uddan-
net i det gamle mesterlærersystem til akademikere i alle afskyg-
ninger. Derfor er det også umuligt at svare entydigt på hvad en
journalist er.
1.1 Hvad er en journalist?
1.1.1 Arbejde
På den ene side er journalisten defineret ved det arbejde hun udfø-
rer; men dette arbejde bliver stadigt mere komplekst. Hvor journa-
listikken tidligere næsten udelukkende var knyttet til trykte medier
breder det journalistiske produkt sig i dag over flere og flere plat-
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forme, i takt med, at de trængte dagblade udvider deres aktiviteter
på internettet til også at omfatte lyd, billede og video.
Denne såkaldte mediekonvergens biddrager på godt og ondt til
at forandre og komplicere spørgsmålet, om hvad der er journalistisk
arbejde. For et er den journalistuddannede journalist, der selv ta-
ger billeder til en reportage; men hvad med fotografen, der skriver
historien til billederne eller grafikeren, der skriver billedteksten til
fotografens billeder, der ledsager journalistens reportage? Eksemp-
let er muligvis tænkt; men problemstillingen er reel nok, i takt med
at journalister i stadig større grad laver arbejde, det tidligere var
andre faggrupper der lavede, udviskes grænsen mellem journalistisk
arbejde og andre typer arbejde. Og det ser ud til, at det er journali-
sterne, der er vinderne i kampen om hvem, der skal lave hvad. Flere
og flere medier kræver af deres journalister, at de er flermedielle,
det vil sige i stand til at producere til to, tre eller flere platforme,
for eksempel avis og web-tv.
Sammensmeltningen af medieformer betyder, at skellet mellem
journalistisk arbejde og `støttefunktioner' udviskes. Men samtidigt
sker der en differentiering, idet enkeltmedier i stigende grad seg-
menterer sig og henvender sig til bestemte afgrænsede grupper af
brugere. Således kompliceres spørgsmålet om hvad journalistisk ar-
bejde er yderligere  på den ene side overtager journalisterne som
gruppe i stigende grad ansvaret for formen; men på den anden si-
de differentieres indholdet i stigende grad, og det bliver sværere og
sværere at se journalistisk arbejdes fællesnævner.
1.1.2 Uddannelse
Hvis der ikke er en direkte relation mellem en bestemt type arbejde
og titlen som journalist er der en direkte relation mellem uddan-
nelsen til journalist og titlen `journalist'. Ikke alle, der arbejder
som journalister, er uddannet som journalist; men alle der har gen-
nemført uddannelsen er journalister. Denne relation er imidlertid
ikke uproblematisk for ikke alle uddannede journalister arbejder
med journalistik. Hvor der for eksempelvis tandlæger er en mere
eller mindre direkte relation mellem uddannelse og arbejde, kan re-
lationen mellem en journalistisk uddannelse og det journalistiske
arbejde nogle gange synes tilfældig. Selvom der i de sidste ti år er
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uddannet flere journalister er antallet af redaktionelle medarbejdere
nogenlunde konstant, og parallelt hermed var der i december 2008,
på trods af krise i avisbranchen, historisk lav arbejdsløshed blandt
Dansk Journalistforbunds medlemmer. Dette skyldes blandt andet
en nærmest eksplosiv vækst i antallet af beskæftigede i kommuni-
kationsbranchen, og i antallet af freelancere1.
Relationen mellem journalistisk uddannelse og journalistisk ar-
bejde er altså ikke entydig, og bliver ikke mindre uklar hvis vi ser på
hvad journalistisk uddannelse er. Journalistuddannelse foregår set i
forhold til det samlede danske uddannelsessystem på en ganske unik
måde. Uddannelsen er for det første den eneste uddannelse i Dan-
mark, der foregår på tre forskellige niveuaer i uddannelsessystemet:
professionsbachelor (Danmarks Journalisthøjskole), akademisk ba-
chelor (Syddansk Univeristet) og kandidatuddannelse (Roskilde Uni-
versitet), men som giver adgang til det samme arbejdsmarked. Især
uddannelsen på SDU skiller sig yderligere ud ved at være en af
de eneste akademiske bacheloruddannelser, der på nuværende tids-
punkt er et arbejdsmarked til. Det er desuden værd at bemærke,
at RUC-studerende har ret til fuld løn allerede når de har afsluttet
deres praktikperiode2.
Journalistik skal således nærmere ses som en praksis, der kan
afgrænses mere eller mindre klart fra beslægtede praksisser, og jour-
nalisten skal ses som en, der er socialiseret ind i denne praksis. Såle-
des synes praktikperioden at være en væsentlig faktor i at strømline
journalisternes kompetencer, hen imod de kompetencer som praksis
efterspøger og værdsætter3, hvilket også er de interviewede infor-
manters oplevelse; men det vender vi tilbage til senere.
1.2 Socialisation til praksis
Spørgsmålet er således, hvad de meget forskellige journalistuddan-
nelsers biddrag til professionen er? Her er især de to universitetsud-
dannelser interessante, fordi de må antages at biddrage med noget
andet til feltet end den `klassiske' uddannelse på Danmarks Jouna-
listhøjskole.
Denne afhandling tager derfor udgangspunkt i seks nuværende
og tidligere studerende fra den ene af de to akademiske journa-
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listuddannelser, nemlig RUC's kandidatuddannelse. Valget skyldes
dels uddannelsens geografiske nærhed; men RUC's uddannelse er
særskilt interessant fordi de studerende fra RUC, i kraft af RUC's
kombinationsuddannelser, har en sidestillet faglighed, som de brin-
ger med ind i feltet. Således kan man spørge hvordan de seks in-
formanter oplever mødet med den praktiske virkelighed, og som et
underspørgsmål hertil hvad der sker, når de møder deres praksis-
felt?
Det er i sagens natur ikke noget enkelt spørgsmål, og besva-
relsen af det forudsætter en karakteristik af praksisfeltet, og de
praksisinterne betingelser, der er for at bringe den viden som, de
har hentet i uddannelsen i spil. Det vil altså dels sige, at vi må
forstå arbejdets karakter  hvad er det for en type arbejde, og hvad
er vidensindholdet i det? Men det betyder også, at vi må forstå de
dynamikker, der gør sig gældende for at skabe en professionel selv-
forståelse  det vi kan kalde journalisternes professionelle ethos. Vi
må med andre ord spørge, hvordan denne ethos konstrueres i det
professionelle felt journalistikken er?
Fokus i afhandlingen er derfor ikke dannelsen af en professionsi-
dentitet  der naturligvis finder sted som både en intellektuel, kog-
nitiv og følelsesmæssig proces  men nærmere den intellektuelle
side af denne dannelsesproces, og hvordan den kan forstås som en
dynamik mellem ideal, praksis og subjekt.
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Mange slags profession
Inden for journalistisk praksis betegnes journalistik ind i mellem
som et håndværk; men ved nærmere eftersyn er det tydeligt at
denne betegnelse ikke er tilstrækkelig til at rumme fagets komplek-
sitet. Derfor foreslår jeg i dette kapitel, at vi i stedet for at forstå
journalistik som håndværk forstår journalistikken som en profes-
sion.
Begrebet profession dækker over mange ting. Dels er der for-
skellige traditioner inden for professionsforskningen, dels er ordet
profession eller professionel ikke noget entydigt begreb. Både Hjort
(2006) og Splichal og Sparks (1994) argumenterer for, at der findes
forskellige betydninger af begrebet profession. Der er ikke tale om
to enslydende definitioner; men tilsammen beskriver de fire defin-
tioner af professionsbegrebet. Den første definition, som Hjort og
Splichal og Sparks er enige om, er, at der findes en hverdagsforstå-
else af begrebet profession. En professionel er i denne definition at
forstå som én, der arbejder på fuld tid med det han eller hun gør,
i modsætning til amatøren, der bare gør det for sin egen fornøjel-
ses skyld. Vi kan således tale om en professionel kok, som den hvis
erhverv det er at lave mad til andre i modsætning til den, der gør
det i sin fritid. Den anden definition er ligesom de øvrige smallere
og betegner ifølge Splichal og Sparks (p. 35) en teknisk kunnen.
Den professionelle er altså en, der er i stand til at udføre bestem-
te opgaver i overensstemmelse med et bestemt fags faglige normer.
Ligeledes indebærer definitionen for Splichal og Sparks, at måle-
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stokken for professionel kompetence er de umiddelbare brugere af
produktet i første række og arbejdsgiveren i anden række. Holder
vi os til den professionelle kok, er det i denne definition én, der kan
fremstille et måltid mad på en måde der er i overensstemmelse med
hans fags normer, og som tilfredsstiller kunden.
Den tredje definition bevæger sig ud over, hvad der almindelig-
vis kan rummes i et håndværk. Der er ifølge Hjort (p. 4) tale om
en nyere definition, der stammer fra den managementdiskurs, der
går hånd i hånd med den såkaldte `moderniseringsproces', den of-
fentlige sektor har gennemgået over en årrække. Defintionen peger
hen imod det, der ofte lidt nedsættende kaldes DJØF'iseringen af
samfundet. Altså det forhold at offentlige institutioner i højere og
højere grad styres af økonomiske og organisatoriske rationaler, ofte
med den kritiske tilføjelse, at det er på bekostning af `de der ved
noget'. Den professionelle er i denne sammenhæng den loyale em-
bedsmand, der forstår at navigere i komplekse, ofte politisk ledede
organisationer med skiftende politiske og økonomiske vilkår, og som
loyalt fører beslutninger fra højere niveauer ud i livet uafhængigt
af egne holdninger. Den prototypiske professionelle bliver i denne
sammenhæng den ministerielle embedsmand.
Den fjerde definition, som både Hjort og Splichal og Sparks
nævner, er den, vi finder i professioneteorien. Her er der igen ikke
tale om noget entydigt begreb, hvilket biddrager ydeligere til forvir-
ringen; men kendetegnene ved en profession udtømmes mere eller
mindre af denne definition hentet fra Laursen, Moos, Salling-Olesen
og Weber (2005):
[. . . ] der kan nok opnås enighed om følgende minimum-
skrav til en profession:
• en selvstændig uddannelse med basis i en viden-
skabelig institution
• en organisering af medlemmer og en kollektiv fag-
lig og etisk normativitet
• institutionelt eller alment anerkendt monopol på
visse arbejdsfunktioner
• de professionelles subjektive identifikation med fa-
get og ansvarlighed for almenvellet (Laursen et
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al., 2005, p. 19)
Det betyder imidlertid ikke, at diskussionen stopper her, for nok
kan der opnås nogenlunde enighed om at dette er definerende pro-
fessionstræk; men dels er der ueninghed om, hvorledes de forskellige
elementer skal vægtes, når vi taler profession, dels kan der rejses det
normative spørgsmål om, hvad formålet med professioner egentlig
er4.
Der skelnes traditionelt mellem to traditioner, der har hvert
sit normative synspunkt på professionerne. På den ene side finder
vi den funktionalistiske tradition med rødder hos Talcott Parsons.
Funktionalisterne lægger vægt på de opgaver, professionerne faktisk
udfører, og professioner er i denne optik at betragte som et natur-
ligt element i den samfundsmæssige arbejdsdeling (Laursen, 2004).
Professionerne påtager sig at udføre nødvendige samfundsmæssige
opgaver til gengæld for udbredt autonomi og kulturel, økonomisk og
social status. Desuden forpligter de professionelle sig til kollektivt
at sikre, at professionens udøvere udfører deres arbejde forsvarligt.
Lægerne forpligter sig således som `modydelse' for deres monopol
på sygdomsbehandling for eksempel til ikke at udnytte syge men-
nesker for egen vindings skyld, eller som det hedder i lægeløftet
[. . . ] stedse [at] bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige
som for den rige uden persons anseelse.
Over for den funktionalistiske professionsteoris overvejende po-
sitive opfattelse af professionerne står en mere kritisk tradition med
rødder tilbage til Max Weber. Her lægges der vægt på professioner-
nes indbyrdes konkurrence om retten til at være dem der diagnosti-
serer og behandler på baggrund af professionelle skøn [inference]5
(Abbott, 1988, p. 35 ff.). Begrebet social closure (jf. Kristensen,
2000, p. 161) er centralt i denne sammenhæng, fordi professionerne
kæmper om retten til juristiktion over forskellige områder af sam-
fundets samlede pulje af problemer. For Abbott (1988) indebærer
det, at gruppen af professionelle gennem en række magtkampe til-
tager sig retten til, på bekostning af andre professioner, at udtale
sig kvalificeret om et bestemt område. Kendetegnet på en profes-
sion er for Abbott primært et vidensspørgsmål; men denne viden
må have en sådan karakter, at den på den ene side ikke kan redu-
ceres til rutinearbejde (der udelukker det professionelle skøn) og at
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den på den anden side udefra kan anerkendes som en samlet masse,
der ikke er almindeligt tilgængeligt. Den må have en tilstrækkeligt
abstrakt karakter  herved sikres professionens samfundsposition
fordi den bliver i stand til at:
[R]edefine its problems and tasks, defend them from
interlopers and seize new problems [. . . ]. Abstraction
enables survival in the competitive system of profes-
sions (Abbott, 1988, p. 9)
Hvor abstrakt er så abstrakt nok, kunne man med rette spørge. Ab-
bott både stiller og svarer selv på spørgsmålet, og svaret afspejler da
også hans grundlæggende karakteristik af professionalisering som
interessekamp: Professionens vidensbase skal være abstrakt nok til
at overleve i kampen med andre professioner.
Abbotts definition sætter ham i stand til at analysere professio-
nerne som konkurrerende interessegrupper, men bliver efterhånden
problematisk eftersom viden spredes til en stadig større del af sam-
fundet. Især internettet med dets mange muligheder for at søge
faktuel viden på specifikke områder må siges at være med til at
sætte professionerne under pres. Lægpersoner kan hurtigt opbygge
en stor base af faktuel viden om for eksempel bestemte sygdomme
eller finde lovtekster og se dem i sammenhæng med andre love  at
det ikke er det samme som at forstå den menings- og betydnings-
kontekst, som fakta er en del af, er en anden ting. Patienten oplever,
at han har en viden om sygdommen, og lægen må derfor legitimere
sig på andre måder end blot med henvisning til sin vidensbase.
2.1 Journalistik  en (semi)profession
Problemet med legitemering på baggrund af viden gør sig også gæl-
dende for de såkaldte semiprofessioner, der alle kæmper med legiti-
mering af deres rolle under indtryk af fraværet af en klar selvstæn-
dig vidensbase. Sygeplejerskerne er i stor udstrækning underlagt
lægernes vidensregime, lærerne er underlagt psykologer, sociologer
og andre akademikere. Det samme er tilfældet for de andre semi-
professioner, og altså også journalistikken.
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Betegnelsen `semiprofession' (jf. f.eks. Hjort & Weber, 2004,
p. 9) skal ses som en samlebetegnelse for en række erhverv, der
umiddelbart ikke falder ind under Talcott Parsons (jf. f.eks. Laur-
sen, 2004) klassiske definition af professioner  som regel med læ-
geprofessionen som den eksemplariske profession  men som har
tilsvarende træk. Dermed ikke sagt, at denne definition er uden
problemer og dens brugbarhed også i forhold til lægeprofessionen
er omdiskuteret, eksempelvis bemærker Abbott (1988) at profes-
sioner altid må ses i relation til den historiske og sociale kontekst
de er opstået i og at [i]t has been easy to mistake American me-
dicine for the paradigm. In reality the professions are a diverse lot
[. . . ] (p. 30). Med dette forbehold in mente bruger jeg her `semi-
profession' til at betegne en række fagområder eller erhverv, som i
dansk professionsforskning beskrives og forstås ud fra professions-
termer, på trods af forskellige professionsdefinitioners mangler og
indbyrdes uenigheder, og på trods af at disse fag er endnu svæ-
rere end lægerne at passe ind i forskellige professionsdefinitioner.
Tilhørende gruppen af semiprofessioner nævnes som regel lærere,
pædagoger og sygeplejersker; men også socialrådgivere, jordemødre
og fysio- og ergoterapeuter forstås ind i mellem i professionstermer6
(Laursen et al., 2005). Udover disse vil jeg også henregne journa-
listik til gruppen af semiprofessioner, da faget som jeg redegør for
i det nedenstående, parallelt med disse besidder en række profes-
sionslignende træk, uden at det dog kan betragtes som en fuldt
udviklet profession i Parsons og Abbotts definitioner.
Det er vigtigt at understrege, at betegnelsen ikke indebærer
en normativ stillingtagen til, hvorvidt disse erhverv er bedre eller
dårligere end for eksempel lægefaget. Betegnelsen afspejer det for-
hold, at når professionsteorien anvendes som ramme for at forstå
komplekse og mangefacetterede fagområder, vil nogle af disse kun i
mindre grad leve op til teoriens definitioner  deraf præfikset `semi'.
Man kan spørge, om det så ikke var bedre at finde en ny definition
eller helt lade være at forsøge at presse disse fag ind i professions-
teoriens snævre rammer? Til det vil jeg svare, at det muligvis er
korrekt, hvis målet er, at der skal være fuld korrespondens mellem
videnskabens forståelseskategorier og den virkelighed, den samme
videnskab forsøger at forstå; men hvis målet i stedet er at begribe
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komplekse, dynamiske og foranderlige forhold i den sociale virkelig-
hed giver professionsteorien en brugbar begrebsramme. Denne be-
grebsrammes styrke ligger både der, hvor den er i overenstemmelse
med virkeligheden; men også de åbenbart idealiserede elementer
har deres berettigelse, da de qua kontrasten til virkeligheden giver
mulighed for at se ud over de interne selvfølgeligheder, som enhver
social praksis uundgåeligt udvikler.
Journalistiskken adskiller sig til en vis grad fra de andre semi-
professioner ved at have gået fra at være et håndværkslignende fag
til i dag i højere og højere grad at ligne andre videregående ud-
dannelser. Sygeplejerske og pædagogfagene var fra starten baseret
på en generel ide om kvindelige omsorgskompetencer, og har siden
bygget en vidensbase oven på disse (se f.eks. Laursen et al., 2005).
Selv om det minder om journalistikkens udvikling fra mesterlæ-
re over mod en egentlig uddannelse, er der den centrale forskel,
at journalistik allerede fra starten af var noget, der skulle læres
 journalistikken havde nogle teknikker og metoder som den unge
journalist måtte lære sig, og selv om der formentlig er blevet skelet
til talent og evner var basis for journalistikken ikke på samme måde
nogle generaliserende mandlige eller kvindlige egenskaber.
Journalistikken havde altså en selvstændig vidensbase, der gan-
ske vist ikke var videnskabeligt begrundet; men dog begrundet i en
egentlig uddannelse. Selv om journalistuddannelsen i starten var
meget varieret fra avis til avis, må den alligevel have haft en kerne
af noget, der kunne bruges på tværs af aviserne  det var nemlig
provinspressen, der tog sig af journalistuddannelse. De københavn-
ske blade hentede derimod uddannede journalister ind fra provinsen
eller ansatte universitetsuddannede til at varetage specialiserede
stofområder. Den oprindelige uddannelsesmodel, med uddannelse
på en avisredaktion som eneste element, var mere eller mindre gæl-
dende frem til 1946, hvor der i tilknytning til Århus Universitet
første gang blev afholdt kurser for journalister, der allerede var an-
sat på en avis (Schultz, 2006b).
Det er værd at bemærke, at hvor de klassiske professioner, som
blev født af den videnskabelige revolution (medicin og ingeniørvi-
denskab) og udviklingen af moderne retstateter (jura) i løbet af det
nittende århundrede, er journalistikken født af de massemedier, der
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først for alvor slår igennem i slutningen af det nittende og starten
af det tyvende århundrede, som følge af den stadigt større andel af
befolkningen, der kan læse. Der opstår i stigende grad hvad vi med
Abbott (1988, p. 38) kan kalde et objektivt problem med hensyn
til nyhedsdistributionen i samfundet. Problemet er objektivt i den
forstand, at der uanset hvem, der producerer nyheder til masseme-
dierne, er en efterspørgsel efter dem7. Det er ikke det samme, som
at der er historier, der objektivt set er nyheder, men der er med Ab-
botts terminologi rum for en kamp mellem forskellige professioner
om retten til at definere, hvad der er nyheder.
Det er nok tvivlsomt om, Abbott ville tilstå journalisterne pro-
fessionsstatus. Selvom af at hans definition er meget bred ville der
formentlig kræves, at journaliststanden havde taget monopol på
viden om massemedier og -kommunikation som sådan også på det
akademiske område. Det har journalistikken langt fra, den danske
medieforskning har i store træk været overladt dels til en politolo-
gisk tradition og dels til en humanistisk-litterær tradition (Schultz,
2006a, p. 81 ff.). Et element i dette er formentlig, at der først i
1998 blev etableret akademiske journalistuddannelser i Danmark,
hvilket alt andet må have begrænset antallet af journalister, der
gik videre til en akademisk karierre. Schultz (2006a) peger parallelt
hertil på en manglende kompatibilitet mellem journalistikken og
socialvidenskaben:
[N]år socialvidenskaben taler om, at nyheder er kon-
struktioner af virkeligheden, og at nyheder bliver kon-
strueret af journalistikken, ja, så er det svært for selv
den mest selv-kritiske journalist ikke at blive lidt stødt
på sit fags vegne(Schultz, 2006a, p. 71)
Derudover kan man som Kristensen (2000) argumentere for at en
sådan monopolisering strider imod idealet om generel ytringsfri-
hed. Men samtidigt har journalisterne haft et defacto monopol på
redskaberne for storproduktion og massespredning af information
(Bourdieu, 1998, p. 52). Dette monopol ændrer naturligvis karakter
med udbredelsen af internettet, uden dog helt at opløses, for nok
har for eksempel politikere mulighed for ufiltreret at kommunikere
via forskellige former for nye sociale medier; men egentlige nyheder
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produceres stadig af `rigtige' journalister ansat på forskellige mere
eller mindre traditionelle nyhedsmedier. Verdens største nyhedstje-
neste målt på brugere er således Google News (Jensen, 2009), som
dog ikke producerer nyheder selv, men `samler' dem sammen fra
diverse nyhedssites og præsenterer dem for brugeren8. Nyhedspro-
ducenterne er altså fortsat journalister.
I det hele taget er spørgsmålet, om det giver mening at forstå de
nye professioner på samme måde som de gamle. De gamle opstod
i en periode, hvor viden var koncentreret i samfundets top. Den
periode, hvor de nye professioner opstår og får fodfæste, er, deri-
mod præget af en langt mere demokratisk adgang til viden samti-
digt med, at det generelle uddannelsesniveau stiger. Dette sætter
naturligvis også de gamle professioner under pres; men da semi-
professionerne har en relativt mindre abstrakt vidensbase presses
disse tilsvarende hårdere. Skal vi derfor forstå de nye professioners
strategier, i Abbotts termer, som forsøg på at ekskludere andre fra
deres arbejdsområde, må vi forstå dem i andre termer end blot vi-
den. Teoretisk viden er, som R. Andersen og Weber (2009) skriver,
et væsentligt element i professionaliseringsstrategierne for semipro-
fessionerne på professionshøjskoleområdet; men det kan ikke stå
alene, for spørgsmålet rejser sig uværgerligt, om hvem ved i teo-
retisk forstand mest om undervisning, sygepleje og børnepasning?
Sygeplejerskerne kommer til kort over for lægerne, og pædagoger og
lærere må slås med psykologer, antropologer og andre akademikere.
Det samme gør sig gældende for journalisterne  for er det en
journalist eller en sociolog, der ved mest om massemediernes stilling
i samfundet? Og er det en journalist eller en psykolog, der ved mest
om hvordan medier påvirker mennesker? Disse spørgsmål skal her
lades stå ubesvarede; det centrale er, at journalisterne på samme
måde som de andre semiprofessioner har brugt andre strategier for
at sikre sig deres monopol på journalistisk produktion. Hvor det
sagtens kan bestrides om journalister har en stærk teoretisk viden
om massemedierne, kan det ikke på sammen måde bestrides, at det
er journalisterne, der har den praktiske erfaring med udførelsen af
journalistisk massekomunikation.
Som R. Andersen og Weber, pp. 3550 skriver er der parallelt
med vidensdimensionen af det professionelle arbejde en yderlige-
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re dimension, der er med til at definere semiprofessionerne som
professioner uafhængigt af de `store' professioner. R. Andersen og
Weber betegner denne dimension menneskerarbejde, og termen
dækker over det ofte meget nære arbejde tæt på for eksempel pa-
tienter og elever. At betegnelsen menneskearbejde ikke passer på
det journalistiske arbejde, der jo kun indirekte har at gøre med
mennesker, skulle være indlysende; men at der er en dimension af
arbejdet, der undslipper sig teoretisk viden, gør sig tilsvarende gæl-
dende her. Betegnelser som tavs viden eller intuitiv ekspert (jf.
hhv. Polanyi, 1966/1983; Dreyfus & Dreyfus, 1991) ligger lige for,
og da Danmarks Evalueringsinstitut i 2004 evaluerede de danske
journalistuddannelser var den praktiske erfaring, opnået gennem
praktikperioden for arbejdsgiverne en afgørende skillelinie mellem
journalister og akademikere (EVA, 2004).
I tråd med dette peger Splichal og Sparks (1994) på såvel selek-
tivitet som socialisation som centrale momenter i professionalise-
ringsprocessen. Det vil på den ene side sige retten til at `udvælge'
hvem, der skal være de kommende professionelle og på den anden si-
de retten til at `præge' dem gennem den professionelle `opdragelse'.
Hvad angår selektivitet, der parallelt med vidensmonopolisering,
kan betragtes som en eksklusionsstrategi, har journalistikken histo-
risk set været priviligeret. I de tidligste faser af journalistikkens ud-
vikling gennem mesterlæresystemet, og siden gennem den branche-
styrede fagskole. Dette privilegium er siden oprettelsen af de to nye
jounalistuddannelser i Roskilde og Odense i 1998, der skete uden
om både fagforening og arbejdsgiverorganisationerne (Brink Lund
& Pedersen, 1999), svundet en smule ind. Praktik er dog stadig
et væsentligt element i alle tre uddannelser, og da praktistederne
selv udvælger deres praktikanter, er praktikken fortsat et element i
professionens kontrol med tilgangen af nye professionelle9. Desuden
kunne man pege på den fortsatte (indirekte) styring af den gam-
le fagskole Danmarks Journalisthøjskole (DJH), hvis bestyrelse for
en stor dels vedkommende udgøres af repræsentanter for arbejds-
markedes parter10. Uddannelserne på RUC og SDU er som univer-
sitetsuddannelser underlagt det hierarki, der gælder på de danske
universiteter, og er således, i det mindste formelt, mere uafhængi-
ge af arbejdsmarkedets parter end uddannelsen på DJH11. Som et
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sidste selektionselement kan man pege på de optagelsesprøver, som
kommende studerende skal gennemføre for at blive optaget på både
DJH og SDU.
Socialisation til professionen kan beskrives som opdelt i hen-
holdvis instrumentel og ekspressiv socialisation (Splichal & Sparks,
1994, p. 39, min oversættelse). Instrumentel socialisation vedrører
tilegnelsen af den viden og de færdigheder som er nødvendige for
at kunne udføre professionen. Ekspressiv socialisation er på den
anden side tilegnelse af fagets værdier og normer. Det er med an-
dre ord skabelsen af identiteten som professionel tilhørende denne
specifikke profession. Skabelsen af professionsidentiteten finder sted
allerede i løbet af den formelle uddannelsesproces på uddannelses-
institutionerne; men praktikken må antages at spille en ikke uvæ-
sentlig rolle i denne proces, idet den forsyner de studerende med
`rigtige' erfaringer fra de `voksne' professionelles hverdag12 (Spli-
chal & Sparks, 1994).
At de studerende identificerer sig med deres kommende profes-
sion er ganske naturligt, dels må det formodes at de studerende
interesserer sig for deres fag og ser sig som en del af det kommende
professionelle fællesskab, dels kan det ses som en `overlevelsesstra-
tegi' al den stund, at de studerende jo søger `medlemskab' af et
forholdvist eksklusivt fællesskab. Faglig organisaring nævnes ofte
som et element i et fags kollektive professionaliseringsproces (f.eks.
Moos, 2004; Rasmussen, 2004), da en profession samlet i en fag-
lig organisation bedre kan samle sig om dels at holde andre ude,
dels gennem den faglige organisation kan udpege legitime og ille-
gitime udøvere af professionen13. Det skal bemærkes i denne sam-
menhæng fordi medlemsskab af journalisternes faglige organisation,
Dansk Journalistforbund (DJ), synes at udgøre en væsentlig iden-
titetsmarkør for de journaliststuderende. Især adgangen til at få
pressekort spiller en væsentligt rolle, således er pressekortet for cir-
ka 30% af de studerende den væsentligste årsag til at være medlem
af DJ. Dette gør sig især gældende for studerende, der ikke har gen-
nemført deres praktikperiode, her er pressekortet for omkring 40%
den væsentligste årsag til medlemsskab af DJ mens det for de, der
har færdiggjort deres praktik kun er lidt mere end hver tiende, der
angiver pressekortet som den væsentligste årsag til medlemsskab
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(Albrecht, 2009; Ørberg, 2009).
2.1.1 Det særligt journalistiske
Som jeg var inde på i det ovenstående foreslår R. Andersen og We-
ber en anden forståelse af professioner end den, der kan indeholdes
i teorien om vidensmonopolisering, når vi skal forstå semiprofes-
sionerne. R. Andersen og Weber opererer med tre dimensioner af
semiprofessionernes arbejde: lønarbejde, vidensarbejde og menne-
skearbejde. Det betyder ikke at de `store' professioners arbejde ikke
indeholder andre dimensioner end vidensarbejdet; men nærmere, at
begrebsliggørelsen af arbejdet som vidensarbejde bliver endnu mere
utilstrækkelig for så vidt angår semiprofessionerne, og som jeg var
inde på i det ovenstående altså også hvad angår journalistikken.
Journalistikken som vidensarbejde var jeg kort inde på i det
ovenstående; men der skal her gives den tilføjelse at moderne jour-
nalistik naturligvis som alle de andre semiprofessioner også indehol-
der elementer af teoretisk viden; men at det ikke er tilstrækkeligt
til at indfange det særlige som berettiger den position som tildeles
journalister i samfundet  de mange der bliver uddannet fra forskel-
lige kommunikationsuddannelser må antages at dele journalisternes
teoretiske viden, hvad angår medier og massekommunikation.
Jeg skal heller ikke opholde mig længe ved arbejdet som lønar-
bejde; men nøjes med at slå fast at journalistik naturligvis også er
lønarbejde. Det er en måde at tjene til livets ophold på nøjagtig
som det at være sygeplejerske eller skolelærer er. Når det nævnes så
håndfast skyldes det, at der, i de udførte fokusgruppeinterviews (se
kapitel 3), synes at være en tendens14 mod at nedtone denne del af
arbejdet  skæve eller nærmest uendelige arbejdstider italesættes
som materielle vilkår, som man må acceptere for at være journalist,
og jobs med faste arbejdstider bliver nærmest en nødløsning, som
må vælges når familie og børn trænger sig på. Men parallelt med
dette er, der også klare elementer af traditionel lønarbejdertanke-
gang at spore i udsagn i stil med `Det må være en ledelsesopgave'
eller `Ledelsen må gå forrest her'. Så ganske kort, journalistik er
lønarbejde; men journalisterne synes at nedtone denne dimension i
arbejdet.
Hvad angår journalistikkens tredje dimension, det definerende
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træk ved journalistisk arbejde, vil jeg her foreslå at benytte termen
`oplysningsarbejde'. Begrebet tjener to formål: for det første at af-
grænse hvad som hører til journalistikken og for det andet at ind-
kapsle journalistikkens formål. Disse ting hænger tæt sammen og er
ud over at være en praktisk afgrænsning også en etisk afgrænsning.
Jeg søger gennem dette begreb for det første at afgrænse journa-
listikken fra dens tilgrænsende felter, i første række hvad vi kan
kalde `ren' underholdning og kommunikations- og PR-virksomhed,
og i anden række fra forskellige akademiske praksisser. Journalistik
adskiller sig fra de første to ved at have en forpligtigelse til at være
sandhedssøgende, og til at forsøge at give troværdige fremstillinger
af virkeligheden. Denne forpligtigelse gør sig ligeledes gældende i
akademisk praksis; men journalistikken adskiller sig herfra ved at
den skal søge at nå ud til et massepublikum. Journalistikken ligger
sig altså i midten mellem disse forskellige typer af praksis ved både
at have en forpligtigelse til at nå et massepublikum og til at være
sandhedssøgende. Dette indeholder også en etisk fordring for så vidt
som den forpligtiger journalistikken på mere end blot at underhol-
de; men også på mere end blot at være sandhedssøgende fordi de
journalistiske opdagelser også må udbredes til et større publikum.
Begrebet oplysningsarbejde skal også tænkes som indeholdende
det der betegnes som det journalistiske håndværk, for så vidt som
håndværket er noget særligt udefinerbart, der ikke kan indeholdes,
i vidensdimensionen: at kunne genkende en historie som tilhørende
en bestemt genre er ikke en del af håndværket, at kunne vinkle en
historie som en nyhed er.
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Kapitel 3
Metodologi og metode
Denne afhandling er udarbejdet på to forskellige fagtraditioners
præmisser. Filosofien og pædagogikken er som sådan et taknem-
meligt par fordi, der vægtes komplementære og ikke modsatrette-
de elementer i hvert af de to fag. Pædagogikken vægter objektet
for undersøgelsen, filosofien vægter undersøgelsens metode  deres
sammenbinding er et metodologisk spørgsmål. Sammenkædningen
er et metodologisk problem, fordi de to traditioner til trods for
deres formelle komplementaritet reelt taler dårligt sammen. Filo-
sofiens generaliserede sprogbrug og spekulative analyser går ikke
altid i spænd med pædagogikkens forankring i den empirisk base-
rede human- og socialvidenskab.
Det er netop denne forskel15 i forskningstradition, der mulig-
gør en frugtbar sammenkædning mellem den filosofiske forsknings-
tradition og den pædagogiske. Sammenkædningen sker gennem en
hermeneutisk proces hvor undersøgelser af verden danner grund-
lag for analyse og generalisering, der så kan afprøves mod verden.
På denne måde skabes der gennem flere iterationer et generaliseret
vokabular, der kan anvendes til analysen af det producerede empi-
riske materiale. Filosofien bruges således som et metodisk grundlag
til en systematisk udledning af en terminologi, der kan anvendes i
analysen af det empiriske materiale.
Undersøgelsen i det hele taget indeholder derfor flere hermeneu-
tiske niveauer, der påvirker hinanden. Udover det generelle herme-
neutiske niveau  fra undersøgelse af verden i bred filosofisk forstand
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til analytiske kategorier, skal der her fremdrages yderligere tre cen-
trale niveauer: for det første bevægelsen fra interview til tekst, for
det andet fra tekst til fortolkning, og for det tredje et metaniveau
 nemlig den indledende bevægelse fra tolkning til interview.
Bevægelsen fra interview (lyd) til tekst gennem transskribering
kan forstås i forlængelse af Gadamers (2005) bemærkninger om
tolkningens (oversættelsen fra et sprog til et andet) karakter. Det
centrale i tolkningen er bevarelsen af mening, når der oversættes
fra en sprogverden (p. 364) til en anden. Ligeledes er transskri-
beringen ikke et spørgsmål om en fejlfri gengivelse af det sagte,
men om en oversættelse af mening fra det talte til det skrevne 
en oversættelse som i sig selv er en tolkning og en fortolkning, idet
bevægelsen indebærer en fortolkning af betydningen af for eksem-
pel ordvalg og intonation. Nedskrivningen af det sagte fikserer ikke
talen som sådan, men det talte (Ric÷ur, 1976).
Bevægelsen fra tekst til fortolkning er tilsvarende en konden-
sering af det sagte til bestemte kernesætninger eller sekvenser i
teksten, der gennem den filtrering, som den generelle terminologi
giver, biddrager til at belyse den konkrete problemstilling. Der sker
altså en fortolkning og udvælgelse af bestemte sekvenser i teksten,
som foretages på baggrund af fortolkerens øvrige kendskab til feltet
og den terminologi, der ligger til grund for fortolkningsarbejdet.
Disse to bevægelser forudsætter naturligvis et udført interview,
der imidlertid ikke finder sted på bar bund. For at intervieweren
kan stille meningsfulde spørgsmål til informanten, må der foretages
en indledende analyse af feltet som spørgsmålene til informanten
kan stilles på baggrund af. Således er resultatet af interviewet (tek-
sten) og det, der kan udledes af den, delvist styret af den indledende
analyse. Det betyder ikke, at teksten kun kan svare på de spørgs-
mål, der er stillet i interviewet. Forståelsen af en tekst forudsætter,
med en terminologi hentet fra Ric÷ur, at fortolkeren forstår hvil-
ket spørgsmål, teksten er et svar på (Abel, 2008). En given tekst
kan imidlertid ses som svar på et uendeligt antal spørgsmål, det
er derfor ikke givet, at teksten kun vil give svar på de spørgsmål,
som er stillet i interviewet; men teksten vil også `give' forskellige
svar alt efter hvilke spørgsmål, som stilles til den (for en analyse
af den videnskabelige proces som en serie af spørgsmål og svar jf.
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Hintikka, 2007).
3.1 Interviews
Der anvendes to typer af interviews i denne afhandling, dels fo-
kusgruppeinterviews, der ikke er genstand for nærmere analyse (jf.
nedenstående), dels seks informantinterviews, der analyseres med
henblik på at afdække den problemstilling, der blev skitseret i ind-
ledningen. Interviewenes anvendelighed kan illustres med følgende
citat:
Interview er velegnede til at udfolde mangefacettere-
de og ofte modsætningsfulde italesættelser af erfaringer
oplevelser, orienterings- og tolkningsrammer. Det mate-
riale der produceres med metoden, er medieret gennem
de talte ord og gennem kropssprog. (Staunæs & Søn-
dergaard, 2005, p. 54)
Der fremkommer altså et tekstmateriale, der når det analyseres,
som beskrevet i det ovenstående, kan bruges til at afdække in-
formanternes forståelse af sig selv og deres profession. Analysens
udførelse beskrives nærmere i kapitel 5.
3.2 Informantinterviews
3.2.1 Kontakt til informanter
Informanterne er fundet ved at sende en mail med efterlysning af
informanter til de journalistuderendes postliste på RUC. Dette gav
13 henvendelser primært fra nuværende studerende, med en lille
overvægt af studerende i den sidste del af deres uddannelse. To af
disse henvendelser var fra nogen, jeg kendte i forvejen, disse blev
valgt fra umiddelbart af denne årsag. Jeg kontaktede efterfølgende
et udvalg af informanter med datoforslag, disse blev udvalgt pri-
mært med fokus på, hvor langt de var i deres studie og subsidiært
på baggrund af køn. De interviewede informanter beskrives nærme-
re i afsnit 5
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Jeg valgte på baggrund af studielængden, da jeg havde en hy-
potese om, at der sker en ændring i de studerendes syn på studiet,
når de kommer længere frem i deres studieforløb. Denne ændring
skulle primært have at gøre med, at de studerende kommer i prak-
tik og dermed møder arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedets krav,
og derfor uundgåeligt i praksis må forholde sig til om arbejdet og
arbejdets indhold lever op til deres egne forventninger (R. Andersen
& Weber, 2009). Således er praktikken også en prøve på, om den
studerende i længden kan og vil den profession han/hun har valgt.
Kønsperspektivet er ikke et primært fokus for denne afhand-
ling; men et studie af førsteårsstuderende på journalistuddannelser
i Norden af Hovden et al. (2009) tyder blandt andre ting på, at
køn har en vis betydning for de studerendes faglige præferencer.
Således er de mandlige studerende for eksempel mere interessere-
de i undersøgende journalistik end de kvindelige studerende. De
kvindlige studerende har i højere grad en avis som deres foretrukne
medie end deres mandlige medstuderende, og foretrækker i højere
grad at arbejde med emner, der interesserer dem personligt.
Ligeledes har de studerendes præferencer i forhold til foretrukne
stofområder i følge Hovden et al. (2009, p. 163) et kønnet fortegn
og the choice of preferred topic is strongly gendered and appers as
the sexual division of labor [. . . ] sublimated into journalistic pre-
ferences. Denne tendens er en anelse mindre udtalt hos de danske
studerende end hos deres nordiske medstuderende (Hovden et al.,
2009, tabel p. 157).
3.2.2 Gennemførsel af informantinterviews
Interviews med informanterne er gennemført på forskellige lokali-
teter. Jeg søgte ved alle kontakter med informanter at give dem
mulighed for selv at vælge lokalitet, hvilket enkelte gjorde, mens de
resterende lagde valget af lokalitet være op til mig. Dette besværlig-
gjorte i nogen grad afholdelsen af interviews, da de fleste foretrak,
at interviewet blev afholdt i København. Et af de første interviews
blev, efter informantens ønske, afholdt på en café, hvilket jeg ikke
synes var optimalt. Jeg har derfor søgt at afholde de efterfølgende
interviews under mere rolige forhold ved at låne lokaler forskellige
steder.
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Dette påvirker naturligvis interviewsituationen, da det er et for
informanten fremmed sted, men det var alt andet lige mindre ind-
gribende end at skulle bede nogen, jeg i de fleste tilfælde kun havde
haft kontakt med via af mail, om at stille en lokalitet til rådighed.
Interviewene er gennemført som semi-strukturerede interviews
med fokus på informanternes baggrund, motivationer for at blive
journalister, oplevelser med studiet, arbejdet og praktikken og deres
holdninger til medier og journalistik. Jeg havde forud for det første
interview udarbejdet en kort `interviewguide' med stikord til mig
selv. Det var ikke planen, at den skulle følges til punkt og prikke;
men som en hjælp til at gøre det klart, hvad jeg gerne ville vide
noget om. I virkeligheden havde jeg nok en forventning om bare at
kunne tænde båndoptageren og bede folk om at tale (Gubrium &
Holstein, 2003, p. 30 (min oversættelse)). Dette viste sig dog ikke at
være helt lige til. For det første havde jeg jo lavet interviewguiden,
uanset hvor interimistisk den var, hvilket gjorde det vanskeligt at
se helt bort fra den. For det andet, og vigtigere, oplevede jeg, at
informanterne havde en forventning til, at jeg skulle styre samtalen,
og `holde interviewet i gang'. Det gjorde sig især gældende ved de
første interviews og navnlig med de kvindlige informanter.
Som årsag til dette kan man naturligvis i første række nævne,
at det jo er mig som interviewer, der har bedt om interviewet. In-
formanten har derfor en forventning om, at der er noget, jeg gerne
vil have at vide. Der sker en positionering af interviewer og inter-
viewet i deres respektive roller med de forventninger, det stiller til
rollen: Intervieweren forventes at spørge og den interviewede for-
ventes at svare. Dette aspekt af situationen forstærkes af to forhold.
For det første er interviewsituationen langt fra ukendt for moder-
ne subjekter, idet en lang række offentlige og private institutioner
benytter sig af interviews, for eksempel det kliniske interview hos
lægen eller telefoninterviewet med Gallupmedarbejderen. Langt de
fleste mennesker er altså bekendte med interviewsituationen, dens
struktur og dens formål (Gubrium & Holstein, 2003), at disse in-
terviewformer adskiller sig fra det kvalitative forskningsinterview
er underordnet, genren er tilpas kendt til at give anledning til for-
ventninger om rollefordelingen. For det andet er der, når vi har at
gøre med journalister, tale om erfarne interviewere. Dette gør sig
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selvfølgelig især gældende for de studerende, der har gennemført
deres praktik, og de der er helt færdige med deres uddannelse, men
også de, der blot har den teoretiske viden fra deres uddannelse er
mere bekendte med interviewgenren end `almindelige' mennesker.
Derudover har det journalistiske interview helt andre `succeskriteri-
er' end det kvalitative forskningsinterview. Forskningsinterviewets
formål er at producere empiri, der skal analyseres, hvorimod
det journalistiske interview skal producere citater, der skal for-
midles (Schultz, 2005, p. 74).
Ida Schultz (2005) beskriver i sin artikel Kampen om at defi-
nere virkeligheden, hvordan journalister på danske medier stillede
spørgsmålstegn ved hendes interviewteknik og brugbarheden af de
interviews hun gennemførte. Noget tilsvarende har gjort sig gælden-
de ved nogle af de interviews, jeg selv har gennemført. En informant
spurgte for eksempel flere gange, om jeg kunne bruge det hun sagde
til noget, for jeg taler jo bare om mig selv.
Denne positionering i interviewer og interviewet var for mig ty-
deligst ved de første interviews, dels fordi jeg her var mest usikker
på situationen, dels fordi det efterhånden blev nemmere at samle
op på de ting, informanterne sagde og bede dem om at uddybe.
Efter de første interviews foretog jeg en første gennemlytning for at
finde ud af, om der var noget jeg gerne ville have haft uddybet, for
så at kunne være opmærksom på de aspekter af fortællingen ved
de næste interviews. Dette skal ikke forstås således, at jeg regner
med, at jeg ville have fået de samme svar fra de foregående infor-
manter; men derimod som et forsøg på at finde ud af hvilke mulige
nedslagspunkter, der kunne være i informanternes historie. Igen må
det ikke forståes således, at alle informanter er ens; men de har for
eksempel formelt set nogenlunde ens studieforløb, og skal i praktik
på samme tidspunkt i dette forløb, derfor tjente gennemlytningen
af de første optagelser også som en `øjenåbner' for, hvor afgørende
for eksempel praktikken er for de studerende.
Jeg har åbnet alle interviews med at bede deltagerne fortælle,
hvordan de er endt, hvor de er i dag. De spørgsmål jeg har stillet har
i første række været meget konkrete, af typen Hvad er den sidste
gode historie, du har set i et dansk medie?; men også i anden
omgang mere abstrakte som for eksempel Hvad kendetegner en
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god jounalist?.
Den første type af spørgsmål er stillet for at få informanterne
til at give konkrete eksempler, og for at undgå, at de bare gentager
vedtagne abstrakte forestillinger om, hvad der er god journalistik,
mens den anden type er stillet netop for at få et billede af hvilken
abstraktion, de ser deres profession igennem. Kontrasten mellem
disse typer giver et billede af hvordan informanterne opfatter deres
profession. Derudover har jeg spurgt ind til informanternes biografi,
for eksempel til hvad de har lavet før de startede på universitetet,
og hvad der er deres motivation for at læse journalistik.
3.3 Fokusgruppeinterview
Som en horisont til informantinterviewene baserer denne undersø-
gelse sig også på en række fokusgruppeinterviews. Disse interviews
er ikke genstand for nærmere analyse; men tjener det formål give
en baggrund at holde informanternes udsagn op imod.
Fokusgruppeinterviewene er udført i regi af Center for Alterna-
tiv Samfundsanalyses (CASA) undersøgelse af nyhedsarbejdere
på danske medier. Termen nyhedsarbejdere er en tentativ beteg-
nelse, da det i følge CASA ikke har været muligt opstille en fast
definition af hvilke journalister, der udfører nyhedsarbejde og hvil-
ke, der ikke gør det. Der er gennemført i alt fem fokusgruppeinter-
views med henholdvis en gruppe af freelancere, og medarbejdere på
henholdsvis en landsdækkende radiostation, en lokal TV-station, et
lokalt dagblad og et landsdækkende dagblad.
Gennem disse fokusgruppeinterviews fremkommer information
om forholdene i den moderne danske nyhedsbranche set med ak-
tørernes øjne. Disse aktører er primært journalister; men har også
omfattet andre typer af medarbejdere. Dette skyldes, at grupperne
har været sammensat som naturlige grupper i den forstand, at alle
deltagerne er medarbejdere på samme arbejdsplads (Flick, 2006,
p. 192). I freelancernes tilfælde var der tale om et medlemmer af
det samme kontorfællesskab. Grupperne har også været forholdsvist
homogene, om ikke fuldt ud internt på den enkelte arbejdsplads, så
i det omfang at langt de fleste deltagere er journalister, ligesom det
også har været de journalistiske medarbejdere, der har været langt
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de mest aktive i gruppediskussionerne. Dette skyldes formentlig at
det materiale, der har været brugt som udgangspunkt for diskus-
sionerne, har centreret sig om journalisternes arbejdsforhold.
Dette aktørblik har en dobbelt betydning. På den ene side giver
de data, der produceres gennem interviewet, et billede af hvordan
det ser ud på lige netop denne arbejdsplads, når man stiller lige
netop disse mennesker disse spørgsmål. På den anden side optræder
den enkelte arbejdsplads og den enkelte nyhedsarbejder også som
repræsentant for det journalistiske felt (Schultz, 2006a, pp. 20).
Således kan man se disse som både individuelle aktører, som agerer
autonomt og som bærere af feltets interne logikker og selvfølgelige
meninger (Schultz, 2006a). Men herudover medtager fokusgrupper
også et element af social kontrol jf. (Halkier, 2008). Således kan det,
der er kommet ud af fokusgrupperne, give et fingerpeg om feltets
interne konsensus om, hvad arbejdet er.
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Kapitel 4
Konstruktionen af den
journalistiske ethos
Et centralt element i forståelsen af professioner er, jf. kapitel 2,
den professionelle etik. Den professionelle etik kan imidlertid ikke
kun forstås som eksplicitte etiske retningslinier; men må forstås i et
samspil mellem idealer, professionel praksis og de udøvende indivi-
der. I dette afsnit redegør jeg for, hvordan vi kan forstå professionel
journalistisk etik som et komplekst samspil mellem ideal, praksis
og individ, der udmønter sig i en professionel ethos.
4.1 En meningskonstruerende praksis
Journalistik er en meningskonstruerende praksis. Nyhedsmedier-
ne, som er journalistikkens institutionelle kontekst, er for moderne
mennesker en central kilde til informationer om de dele af vores
omverden, som ikke er en del af vores umiddelbare livsverden. Med
meningskonstruerende skal forstås, at mediernes virkemåde er så-
ledes, at de konstant biddrager til at konstruere og rekonstruere
vores billede af en nogenlunde sammenhængende og forudsigelig
verden. Det betyder, som jeg skal redegøre mere udførligt for i det
nedenstående, at journalistisk praksis formidler et bredt accepteret
billede af menneskers livsverden16. Mening skal derfor i denne sam-
menhæng forstås som meningsfuldhed, det vil sige, at verden set
fra det enkelte subjekt opleves som ordnet og sammenhængende.
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Dette er for så vidt uproblematisk, hvis der ikke, som Luhmann
(2002) bemærker, var tale om en assymetrisk relation  envejskom-
munikation fra en mere magtfuld afsender. Afsenderen bestemmer
dels hvilke informationer, der skal formidles, og ved altid mere end
modtageren; men relationen er også asynkron, modtagerens reak-
tion på det kommunikerede er altid forsinket i forhold til det kom-
munikerede. Med et citat fra Luhmann kan vi derfor sige at:
De organisationer, som producerer massemediernes kom-
munikation, er henvist til formodninger og til, hvad der
kan forventes. [. . . ] Disse strukturelle rammebetingel-
ser for massemediernes oprationsmåde begrænser det,
de kan realisere (Luhmann, 2002, p. 11).
Den formidling, der udgår fra det journalistiske felt, må derfor søge
at være i overensstemmelse med modtagerens livsverden. Der lig-
ger ikke i det ovenstående citat, at der ikke kan formidles nye og
overraskende historier17 eller historier, der bryder med modtagerens
verdensbillede; men at modtageren må være parat til at accepte-
re dem som en del af sin livsverden. Journalistikken må ligesom
videnskaben overskride den konkret anskuelige livsverden (Zahavi,
2001); men udgør for det moderne menneske samtidigt en væsent-
lig faktor i (re)produktionen af denne livsverden. Journalisten kan
derfor ikke på samme radikale vis som videnskabsmanden sætte
spørgsmålstegn ved den18.
4.2 Sociologiske forudsætninger
Der er mindst tre grundlæggende problemer, der har betydning for
journalistikken som en meningskonstruerende praksis. Vi kan kalde
dem henholdsvis struktur, individ og hverdagsproblemet. Proble-
merne er ikke sociologiske i den forstand, at de har en empirisk
løsning; men sociologiske for så vidt de har at gøre med grund-
liggende problemer om menneskers forhold til den sociale verden.
Strukturproblemet vedrører selve den moderne (vestlige) verdens
opbygning, det vedrører så grundlæggende ting som sandt og falsk,
objektivt og subjektivt, frihed og tvang, og subsumerer i den for-
stand de to andre problemer under sig, for så vidt de vedrører så-
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danne forhold. Det er selve dannelsen af den moderne verden og de
diskurser, der styrer den, der er genstanden her (Foucault, 2002).
Disse strukturer tager deres udgangspunkt i det gradvise skift i
fokus fra suverænens juridiske magtudøvelse til en diskursiv magtu-
døvelse med udgangspunkt i det katolske bekendelsesritual  det er
enhvers ansvar altid selv at være opmærksom på sig selv og hvor-
dan han gebærder sig, og om muligt at bekende sine `synder'. Men
selvopmærksomheden er kun en del af dette skift i magtforholdenes
transformation. Parallelt med den gradvise afslapning af den juridi-
ske magt (døds- og torturstraffe afskaffes) strammes andre magtfor-
hold. Statens overlevelse er nu ikke længere afhængig af suverænens
overlevelse; men af folkets sundhed. Der produceres statistikker og
demografier, og der indsamles data om befolkningerne, som mun-
der ud i gennemsnit, medianer og slet og ret normalitet. Disse to
bevægelser, individets opmærksomhed på sig selv og normalitets-
installationen resulterer i en samfundsstruktur hvor individet på
den ene side opfatter sig selv som frit, for så vidt som det selv er
ansvarligt for sine handlinger; men på den anden side er underlagt
en normaliserende magts subtile mekanismer (Foucault, 2002; Rose,
2003; Raffnsøe, Gudmand-Høyer & Thaning, 2008).
Disse magtforhold er kendetegnet ved på samme tid at være
intentionelle og ikke-subjektive (Foucault, 2002, p. 100). Det be-
tyder på den ene side, at magten har en retning, som vi ganske
vist kun kan se retrospektivt og på den anden side, at der ikke er
noget enkeltindivid, der giver den retning. Dette er ingenlunde det
samme som at individerne er fraværende i magtforholdene, tværti-
mod er individerne en nødvendig forudsætning for udviklingen af
magtforholdene. Magtrelationerne skabes af menneskelig handling,
men skaber på samme tid rammerne for menneskelig handling. Det
foucaultske magtbegreb, der udelukkende vedrører magt i moderne
tid (se Foucault, 2002, 1991), skal ses som [. . . ]det navn, man giver
en kompliceret strategisk situation i et givent samfund (Foucault,
2002, p. 99), og skal som sådan forstås som en positiv, produktiv
`kraft', der former individerne. Positiv i den forstand, at magten ik-
ke siger, hvad der er forbudt, men hvad der er tilladt, og produktiv
i den forstand, at den driver mennesker til at udvikle sig. Mag-
ten forstås derfor i denne forstand også mest tydeligt i forlængelse
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af Nietzsches begreb om `viljen til magt' (der Wille zur Macht)
(Nietzsche, 1887/2008).
Både hos Foucault og Nietzsche kan man spørge sig selv, om de-
res respektive magtbegreber ikke er så langt fra det vi almindeligvis
forstår ved magt, at de lige så godt kunne have valgt en anden be-
tegnelse, og heller ikke hos Nietzsche er begrebet et negativt begreb
i den forstand, at viljen til magt ikke betegner et ønske om at have
magt over andre; men nærmere et ønske om at have magt over sig
selv. Begrebet skal forstås i forlængelse af det tyske ord `machen',
altså det at gøre noget, at magte noget, og viljen til magt er således
en vilje til at magte såvel verden som sin egen stilling i den. Således
genfinder vi ved hjælp af Nietzsche individet i magtforholdene.
Den diskursive magt producerer nok individer der i deres selv-
subjektivering disciplinerer sig ind i magtens kategorier; men den
samme magt skaber samtidig individer, der presser imod, der søger
at overskride de kategorier, som magten stiller til rådighed. Således
skaber magten, for at låne Foucaults terminologi, nok et vokabu-
lar af normalitet og anormlitet, men så snart magten har udpeget
ethvert menneske, og ikke bare kongen, kejseren, adelen, som et
individ, kræver mennesket også sin ret som individ til at blive in-
kluderet i normaliteten.
En positiv (eller metaforisk læsning af Nietzsche, jf. Smith (2008))
forsyner os med en analyse af, mennsket når det er underlagt, hvad
vi kan kalde den totale individuation, således at vi gennem Nietzs-
che kan forstå mennesket, når det er underlagt kravet om at være
sin egen højeste målestok (Nietzsche, 1889/2005). Nietzsches værdi
i denne sammenhæng er tofoldig, for det første at menneskets ønske
om at magte verden manifesterer sig i meningstilskrivninger, tolk-
ninger af verden; men at evnen til disse meningstilskrivninger også
afhænger af det menneske, der foretager dem  Selv den modigste
af os har sjældent mod til dét, som han egentlig ved. . .  (Nietzsche,
1889/2005, p. 23).
For det andet, at menneskets meningstilskrivning formes af den
kontekst det er indlejret i. Når Nietzsche kontrasterer menneskets
selvopfattelse i en vestlig moralsk kontekst med den, han finder i
et østligt kastesystem, er det nok et opgør med en kristen moral;
men det er også en påpegning af, at menneskers selvopfattelse og
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(moralske) udsyn uvægerligt formes af dets kontekst (Nietzsche,
1889/2005, pp. 5963).
Her skal tilføjes en yderligere anmærkning til det foucaultske
magtbegreb  nemlig at magtforholdene kun er synlige på en vis
afstand. Vi kan med en parafrase fra MacIntyres (1981/2007a) pro-
log til det tredje oplag af After Virtue sige, at det kun er mu-
ligt fuldstændigt at forstå magtforholdene i senmoderniteten fra et
punkt uden for den kultur. Det vil sige, at vi ved at se på magten
før udviklingen af den diskursive magt og ved at undersøge dens
udvikling kan forstå, hvorledes den virker på os i dag. Imidlertid
støder vi nu på det problem, at det nok er muligt, at vi kan `opda-
ge' magtens virkemåde; men at en sådan opdagelse også vil sætte
mennesker i stand til at reagere på disse magtforhold, hvilket igen
transformerer magtforholdene. Der skal knyttes tre bemærkninger
hertil: For det første er det, at magtforholdene afdækkes ikke det
samme som, at der reageres på magtforholdene  man kunne jo for
eksempel anlægge det synspunkt at magtrelationerne er fine som
de er.
For det andet kræver en reaktion på magtforholdene, at analy-
sen accepteres, at man faktisk medgiver, at der måtte være sådanne
magtrelationer, som er umiddelbart usynlige, men som ikke desto
mindre styrer ens individuelle handlingsrum, og denne påstand har-
monerer dårligt med en moderne individualisme baseret på frihed
og frit valg. Det er for eksempel umuligt (vil jeg hævde) at fin-
de en kvinde med tørklæde, der føler sig undertrykt af at gå med
tørklæde. Det skyldes enten, at hun ikke accepterer, at det skulle
være et valg overhovedet: det er et religiøst påbud, underforstået
fra gud, og derfor udtryk for en vilje, der er større end mennesker;
eller også vil hun medgive, at tørklædet nok i visse tilfælde kan
være undertrykkende; men at hun selv har valgt det til (naturligvis
af religiøse årsager), hvorfor det jo ikke er undertrykkende. Der kan
med andre ord sagtens fra et tredjepersons (sekulært) perspektiv
være tale om en undertrykkende foranstaltning, samtidigt med, at
der fra et førstepersons (religiøst eller kulturelt) perspektiv er ta-
le om en ikke-undertrykkende foranstaltning eller ligefrem et frit
valg19.
Den tredje bemærkning til magtforholdenes transformation er
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måske mere substantiel. Magten er overalt; hvilket ikke skyldes,
at den omfatter alt, men at den kommer alle steder fra, skriver
Foucault (2002, p. 99): dette skal ses i sammenhæng med på den ene
side magtens ikke-subjektive karakter, og på den anden side hvad
Foucault (p. 101) betegner magtens lokale kynisme. Magtens ka-
rakter betyder med andre ord, at dens virkninger kan identificeres
lokalt samtidigt med, at magtens globale virkninger forbliver skjul-
te for subjekterne. Det er derfor heller ikke umiddelbart muligt for
subjekterne at identificere om en reaktion på magten udgør en mod-
strøm i forhold til magtens intention eller om de blot biddrager til
at reproducere de eksisterende magtforhold. Omvendt betyder det
heller ikke, at det ikke efterfølgende er muligt at identificere magt-
forholdenes opståen og karakter, og fremdrage de lokale eksempler,
hvor magten manifesterer sig (Raffnsøe et al., 2008).
Individets forhold til strukturerne og omvendt er, som nævnt i
det ovenstående, kun to af de problemer, der knytter sig til jour-
nalistik som en meningskonstruerende praksis. Det tredje, som jeg
benævnte hverdagsproblemet, vedrører det forhold, at menneskelig
praksis foregår mere eller mindre ureflekteret i en `rutiniseret' hver-
daglivets verden (Schutz, 2005, p. 109). Hverdagslivets verden er
kendetegnet ved, at vi dels forfølger forskellige projekter og dels, at
der er dele af den, som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved. Schutz
beskriver hverdagslivets verden som en finit meningsprovins
(ibid.) hvis karakteristika er:
1. en bestemt bevidsthedsspænding, nemlig lysvå-
genhed, der udspringer af en uindskænket opmærk-
somhed på livet;
2. en bestemt epoché, nemlig ophævelsen af tvivl
3. en fremherskende form for spontanitet, nemlig virk-
somhed [. . . ]
4. en bestemt form for erfaring af ens selv [. . . ]
5. en bestemt form for socialitet [. . . ]
6. et bestemt tidsperspektiv [. . . ] (Schutz, 2005, p. 109-
110)
Det er særligt den omvendte epoché, der skal have opmærksomhed
her, omvendt fordi epochéen, der i Husserls termer er en sætten den
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naturlige indstilling i parantes for at kunne undersøge fænomenerne
som de er, er en sætten parantes om den tvivl, man måtte have om
verden. Ophævelsen af tvivl i hverdagslivets verden har en række
konsekvenser for forståelsen af etik i en konkret praktisk kontekst;
men først nogle bemærkninger angående hverdagslivsbegrebet.
Hverdagslivsverdenen er som nævnt kun en blandt mange finit-
te meningsprovinser Schutz nævner selv blandt andre: drømmenes
verden, barnets legeverden, kunstens verden og den videnskabelige
verden. Det, der adskiller dem afgørende fra hinanden, er den me-
ningstilskrivning, vi kan foretage til tingene i hver bestemt verden
 en gren kan være et sværd i børnenes leg, mens det er en gren af
picea abies20 i den videnskablige verden. I hverdagslivets verden er
vi fuldstændigt fokuserede på vores aktuelle projekt, og drager ikke
forudsætningerne for det afgørende i tvivl. Vi er ikke i tvivl om, at
andre vil forstå, hvad vi siger til dem, ligesom vi ikke tvivler på,
hvorvidt vi deler forståelseshorisont med dem (Schutz, 2005).
Hverdagslivets verden omslutter både strukturer og individ, for
så vidt som vi indtager et fænomenologisk blik på den. Det vil sige,
at hverdagslivets common-sense tænkning (Schutz, 2005), formule-
ret negativt, forhindrer os i at se, at vi på den ene side ikke har frit
valg; men på den anden side også forhindrer os i at vælge, fordi vi
dermed bryder med, hvad der er common-sense21.
De karakteristika ved hverdagslivsverdenen, der er opstillet i det
ovenstående, er, hvad vi kan betegne som generelle karakteristika.
Det vil sige, at selv om de er ens må deres `genstand' betragtes
forskelligt. Hvad skal vi forstå ved det? For eksempel har vi gene-
relt tillid til, at der er strøm i stikkontakten, når vi tænder for den,
mens det er en anden sag, hvis man er stærkstrømsingeniør, for
selv om det måske kun er en teoretisk mulighed, at strømmen går,
er det en mulighed ingeniøren dagligt må forholde sig til  det der
for andre udelukkende er noget som, der skal stoppes op og tænkes
nærmere over, er en del af ingeniørens hverdagsliv. På samme måde
kan det, der for ingeniøren er rent teoretiske muligheder for andre,
(for eksempel en fysiker) være en del af deres hverdagslivsverden.
Når Schutz således er inde på, at den videnskabelige verden er en
særlig meningsprovins, må det både forstås således, at jeg inden for
denne særlige provins kan drage ting i tvivl, som det ellers ikke er
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muligt at betvivle; men at den videnskabelige verden samtidigt ska-
ber sin egen særlige hverdagsverden inden for, hvilken videnskaben
normalt ikke drages i tvivl. At der faktisk dagligt bliver bedrevet
videnskabelig aktivitet skulle være tilstrækkeligt eksempel på dette
 der ville ikke blive bedrevet megen sociologi, hvis man ikke i det
mindste ind imellem suspenderede tvivlen om sociologiens meto-
der, og der ville ikke bliver bedrevet megen filosofi, hvis vi ikke ind
imellem undlod at drage visse dele af virkeligheden i tvivl22. Vi kan
med Schutz (2005, p. 129) sige at: [v]idenskabelig teoretiseren er
én ting, at beskæftige sig med videnskab i den virksomme verden
en anden.
4.2.1 Livsverden, normalitet og konvension
De i det ovenstående skitserede sociologiske forudsætninger be-
grænser naturligvis journalistikkens muligheder. Dels begrænser det
i absolut forstand, hvad journalistikken kan beskæftige sig med; men
begrænsningerne er også af mere lokal karakter, idet den journalisti-
ske hverdagsverden også er en selvstændig meningsprovins. Jour-
nalistikken udgør altså ligesom videnskaben et særskilt menings-
og betydningsunivers, der begrænser hvordan der inden for praksis
kan foretages meningstilskrivning; men som ikke er absolutte be-
grænsninger (og som subjekterne derfor kan drage i tvivl). Som det
også blev antydet i det ovenstående kan vi forstå journalistikkens
mulighedsbetingelser ved hjælp af det fænomenologiske livsverdens-
begreb.
Livsverdenen som fænomen skal forstås som den intersubjektivt
konstruerede og opretholdte og subjektivt oplevede baggrund, som
menneskets liv hviler på. Livsverdensbegrebet kan til dels forstås
bagudrettet ved hjælp af hverdagslivsbegrebet. Hverdagslivsbegre-
bet biddrager på den ene side til en forståelse af livsverdensbe-
grebet, som også er dets udgangspunkt, fordi vi herigennem ser
hvordan mennesket først og fremmest er til i verden, som levet og
oplevet, og først i anden række stiller spørgsmålstegn ved denne
verden (Schutz, 2005). På den anden side er hverdagslivsbegrebet
utilstrækkeligt, fordi mennesket, hver gang det stopper op og re-
flekterer over sin egen aktuelle situation, uanset om det er for at
overveje, hvordan vejret bliver i morgen eller om det er for helt
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radikalt at drage sin egne tilværelse i tvivl, forlader den naturlige
indstilling, hvor mennesket ophæver tvivlen på den ydre verden og
dens genstande (Schutz, 2005, p. 107). Mennesket er derimod kon-
stant i livsverdenen, selv om det er muligt at drage denne i tvivl
for eksempel gennem videnskabelig reflektion.
Livsverdenen kan fra et trancendentalt synspunkt forstås som
den af subjekterne skabte, intersubjektive normalitet (Zahavi, 2001).
Denne normalitet er imidlertid dynamisk, da der er mulighed for
gradvist at indoptage anomalier som en del af normaliteten. Der
er her både tale om en subjektiv og en intersubjektiv normalitet.
Hvert eneste menneske bevæger sig i en subjektiv normalitet, som
bygger på og biddrager til den intersubjektive normalitet, som igen
påvirker den subjektive normalitet. Således kan jeg gå og tro, at
klokken er ti om formiddagen, fordi jeg ikke er klar over, at vi har
skiftet til sommertid; her indtræffer anomalien idet jeg konstate-
rer, at jeg er kommet for sent til min aftale. I dette tilfælde kan jeg
så stille mit ur frem, fordi det er en anomali, jeg umiddelbart kan
acceptere. Men anomalien kan også være af en mere radikal karak-
ter, der udfordrer ikke bare min egen opfattelse af normalitet; men
Normaliteten som sådan. For eksempel ligger der i Kopernikus' op-
dagelse af, at Jorden kredser om Solen i stedet for det omvendte,
ikke først og fremmest et brud med en subjektiv normalitet, men
med den intersubjektive konventionalitet (Zahavi, 2001). Himmel-
legemernes baner er for det første vanskelige at observere, og for
det andet forudsætter en forklaring på, hvad der cirkler om hvad,
en forklaring på hvorfor og hvordan, de gør det. Man må acceptere
et brud med ikke bare den intersubjektive konvention, at jorden er
universets centrum, man må også acceptere, at jorden falder gen-
nem rummet med tusindvis af kilometer i timen, stik imod hvad vi
kan observere med vores sanser. Ved at acceptere Jordens kredsen
om Solen som grundlaget for vores kosmologi, har vi altså inter-
subjektivt foretaget en meningstilskrivning til konkrete fænomener
som ikke er umiddelbart observerbare; men bliver subjektivt for-
ståelige og meningsfulde gennem denne meningstilskrivning.
Vi kan således forstå livsverdenen som både subjektiv og in-
tersubjektiv normalitet (konventionalitet), der gennem erfaringen
af anomalier kan rekonstrueres. Det betyder, at livsverdenen både
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er subjektivt og intersubjektivt dynamisk og i konstant udvikling;
men det er en dynamik, der begrænses af såvel konventionaliteten
(intersubjektiviteten) som af normaliteten (subjektiviteten).
Journalistisk praksis er i en moderne medieverden en væsent-
lig faktor i konstruktionen af vores livsverden. De historier, der
formidles via massemedierne, biddrager både til reproduktionen af
konventionerne og til at introducere anomalier i den intersubjek-
tive verden. Der er på den ene side tale om en reproduktion af
konventioner, idet journalistikken ikke har mulighed for radikalt at
drage livsverdenen i tvivl på grund af massemediernes mulighed-
betingelser (jf. afsnit 4.1)  eksempelvis accepterer medierne som
oftest det politiske system som en selvfølgelighed. På den anden
side introducerer journalistikken også anomalier, idet den bringer
informationer om subjektive livsverdener ind i den intersubjektive
livsverden. Disse informationer kan både være i overensstemmelse
og modstrid med såvel normalitet som konventionalitet, men det er
ofte gennem den journalistiske praksis, at de bliver tilgængelige.
Introduktionen af disse informationer sker gennem et subjekt
(en journalist), der med udgangspunkt i sin egen livsverden søger
at formidle informationer til andre subjekter. Disse subjekter er
hver især også deltagere i forskellige meningsprovinser. De infor-
mationer, der formidles er derfor også altid udvalgt med baggrund
i de fortolkningsmuligheder som journalistisk praksis, som menings-
provins, tilbyder, og må formildes således, at de er meningsfulde i
modtagerens livsverden. Denne meningsfuldhed afhænger dels af,
hvilken meningsprovins modtageren befinder sig i; men afhænger
også af mediernes intersubjektivt konstruerede karakter.
Spørgsmålet om hvornår noget er en del af henholdsvis den in-
tersubjektive og den subjektive livsverden, kan ikke defineres præ-
cist, og kan ikke afgøres på forhånd. Der er masser af fænomener
som er en del af den intersubjektive livsverden, men som ikke bliver
en del af min subjektive livsverden. Denne introduktion ind i min
livsverden er i mange tilfælde formidlet gennem medierne. Jeg ved,
at der er krig i Afganistan, at der er pirater i Adenbugten og at
FN lige har holdt generalforsamling i New York på trods af, at jeg
aldrig har været i hverken Afganistan eller Afrika, og ikke var i New
York da FN holdt generalforsamling. Men alle disse ting ved jeg fra
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medierne, fra journalister, der udfra deres perspektiv har fundet
det meningsfyldt at formidle disse informationer til deres brugere.
4.2.2 Relevansens cirkularitet
Som jeg argumenterede for i det foregående afsnit, har det praksis-
interne meningsunivers betydning for, hvorledes den journalistiske
praksis interagerer med omverdenen gennem sine produkter. Det
er derfor også afgørende, hvilke kriterier der er internt i praksis for
hvornår historier bringes, og hvilken karakter disse kriterier har.
Inden for dansk journalistisk praksis opererer man med fem eks-
plicitte kriterier for, om historier er relevante at bringe: aktualitet,
væsentlighed, konflikt, identifikation og sensation. Schultz (2006a)
bemærker disse kriteriers todelte karakter, de er på den ene side in-
stutionaliserede og en selvfølgelig del af journalistisk praksis, og på
den anden side er differentierede, og altså har forskellig betydning
fra medie til medie og fra journalist til journalist.
Nyhedskriterierne har altså en fortolket karakter. Om en histo-
rie er relevant eller ej, kan ikke objektivt udledes af nyhedskrite-
rierne, men må ses i relation til den praksis, der udspiller sig på
redaktionerne. Schultz' analyse af jounalistisk praksis kommer da
også frem til et sjette implicit nyhedskriterium: eksklusivitetskrite-
riet, der kort fortalt dækker over, at historier i meget høj grad får
liv af mediernes jagt på solohistorier23.
Der kan gives mange eksempler på de fem nyhedskriteriers kon-
tekstafhængighed (se f.eks. Schultz, 2006a, pp. 5962), men samlet
set peger de fem kriterier i retning af, hvilke historier er relevante
for dette medies brugere på dette tidspunkt, og det er her vi kan ta-
le om cirkularitet i relevanskriterierne. For nok er der i første række
nogle kriterier for udvælgelsen af historier; men historierne henter
også deres overensstemmelse med kriterierne fra det faktum, at de
rent faktisk bliver til historier. Kriteriet `konflikt' forudsætter, at
der er nogen, der er uenige om noget  det kunne for eksempel være
to politiske partier; men ikke alle konflikter mellem partierne bliver
jo til historier. Det kan jo dels skyldes, at der kun er et begrænset
antal sider i avisen og et begrænset antal minutter i TV; men det
skyldes også, at konflikten bliver til som konflikt fordi den optræ-
der i medierne. De politiske partier er uenige om mange ting, det
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afgørende er, om der er nogen, der interesserer sig for uenigheden.
For hvis en konflikthistorie bringes må kriteriet for at bringe den
i sagens natur være konflikten, mens en konflikthistorie, der ikke
bringes ikke kan være begrundet i ikke-konflikt.
Der må altså noget mere til. Det kunne for eksempel være
Schultz' eksklusivitetskriterium; men det kan lige så vel være et
af de fire andre nyhedskriterier. Hvis vi holder os til eksemplet med
en konflikt mellem to politiske partier, kunne det være, at det var to
partier, der kunne forventes at skulle indgå i et regeringssamarbejde
efter et valg. I så fald kunne det være væsentligt at få frem på hvilke
områder, de to partier var uenige. Men også væsentlighedskriteriet
er problematisk, for nok kan man begrunde den ikke-bragte historie
med, at den ikke var væsentlig, men det kan ikke begrunde hvorfor
den historie, der blev bragt var (mere) væsentlig. Det er måske mu-
ligt at spørge, hvilke emner, vælgerne mener er interessante eller at
se på hvor mange aviser en given historie solgte, men det er ikke
det samme, som at historien var væsentlig. Det skyldes to ting, for
det første er det ikke muligt for avislæserne at vide hvilke historier,
der ikke blev bragt, og altså ikke muligt for dem at bedømme om
disse historier var mere væsentlige, ligesom det heller ikke er mu-
ligt at vide, om der kunne komme mere interessante historier end
de kunne forestille sig på det tidspunkt, de blev adspurgt. For det
andet er det, at noget ikke sælger aviser næppe det samme som, at
det er uvæsentligt, der er eksempelvis ikke mange læsere i EU-stof,
på trods af at EU har stor indflydelse på dansk lovgivning.
Det gælder for alle fem nyhedskriterier, at deres anvendelse må
grundes i modtageren; men at modtageren kun har adgang til det
som medierne leverer. En konflikthistorie er kun en konflikthistorie,
fordi den vinkles som en konflikthistorie, og en sensationshistorie
bliver til en sensation fordi, der er et medie, der bringer den. Det
er ikke det samme som at mediebrugeren ukritisk indoptager det
medierne producerer; men det betyder, at det, medierne og journa-
lister producerer uugåeligt begrænser og former, hvad modtageren
af produktet har mulighed for at forholde sig til. Således opstår den
cirkularitet, der er i det journalistiske relevansbegreb som det ind-
fanges af de fem nyhedskriterier. Historiernes relevans begrundes i
deres forhold til modtageren; men modtageren har kun adgang til
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det, som medierne har fundet relevant at bringe.
Som Merrill (1997) gør opmærksom på i en diskussion af det,
han kalder propaganda i journalistikken (p. 130 ff.), er det ikke
muligt at invadere uvillige sind (p. 138, min oversættelse). Merrill
forholder sig i det nævnte afsnit kun til den journalistik som søger
mass suggestion or influence through the manipulation af symbols
and the psychology of the individual; men det fremgår ikke ekspli-
cit af hans redegørelse, at de samme mekanismer ikke skulle gøre
sig gældende for de former for journalistisk, der har det modsatte
formål. Forskellen er i stedet, at den propagandistiske journalistik
simplificerer, overinformerer, spiller på følelser eller giver bestemte
emner mere opmærksomhed end de fortjener på bekostning af an-
dre emner. Endelig mener Merrill, at der er en tendens til inden for
denne form for journalistik at behandle seerne as children who do
not like to think, analyse, or question(Merrill, 1997, p. 136).
Merrills brug og forståelse af ordet propaganda er altså en anden
end hverdagsforståelsen. Hvor propaganda normalt har konnotatio-
ner i retning af sovjetisk statspresse og Joseph Goebbels, dækker
det i Merrills forståelse over den bevidste brug af nogle normalt
ubevidst anvendte mekanismer, der influerer publikums meninger
og holdninger. Merrill er mest optaget af den bevidste brug af disse
mekanismer for egen vindings skyls; men spørgsmålet er mindst lige
så interessant, hvis ikke mere, hvis vi forholder os til den ubevidste
brug af dem eller brugen af dem med udgangspunkt i journalistiske
kriterier. For eksempel kunne man argumentere for at historier om
mennekser der bliver bidt af de såkaldte kamphunde, lever op til
journalistiske kriterier for, hvornår noget er en relevant historie: der
er identifikation  godt det ikke var mig  og der er en potenti-
el konflikt mellem ejere af hundene og folk, der er bange for dem.
Men der er samtidigt et fåtal af mennesker, der rent faktisk er ble-
vet bidt, og risikoen for at det sker, er reelt ikke-eksisterende. Med
Merrills terminologi synliggøres (1997, p. 136, min oversættelse)
emnet gennem den store eksponering og spiller på følelserne (fryg-
ten for at blive bidt) frem for at fremhæve det faktum, at risikoen
for at blive bidt er ganske lille.
Dette er også et eksempel på hvordan relevanskriterierne er cir-
kulære. Historien er til dels relevant, fordi mennesker kan identifi-
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cere sig med den; men man kunne med de samme argumenter sige,
at en historie om et trafikuheld gav mulighed for identifikation, må-
ske endda mere fordi risikoen for at komme til skade i trafikken er
større end for at blive bidt af en hund. Men her fremstilles historier-
ne sjældent som historier som skal skabe identifikation24. Cyklister
der kommer på skadestuen med hjernerystelse og brækkede lemmer
afføder ikke interviews med oprørte pårørende, der kræver cykler
forbudt  det kommer næppe i medierne.
Muligheden for identifikation stammer uundgåeligt fra den for-
talte historie; men historierne opstår naturligvis ikke ud af intet.
Det er måske nok journalisterne, der skaber nyhederne; men det
er ikke det samme som, at nyhederne er fri fantasi. Journalisters
historier og deres blik for hvad, der skaber en god eller relevant
historie, er resultatet af en dialog mellem journalister og medier
og deres omverden. Med den terminologi, der blev opbygget i af-
snit 4.2.1, kan vi sige, at det journalistiske produkt er resultatet af
journalistens subjektive fortolkning af faktiske begivenheders værdi
som historier. Denne fortolkning sker dels på baggrund af journali-
stikkens konventionelle (intersubjektivt konstruerede) rolle, dels på
baggrund af de fortolkningsmuligheder, som journalistikken som
meningsprovins stiller til rådighed.
4.3 Jounalistikkens ethos
Denne undersøgelse kan beskrives som en undersøgelse af hvordan
nyhedsjournalistikken i en dansk kontekst konstruerer mening og
hvilke konsekvenser, det har for hvordan, vi kan forstå journalistik-
kens ethos.
Diskussioner om journalisters etik tager ofte udgangspunkt i
modstillingen af en deontologisk og en konsekventialistisk etik 
personificeret i Kants kategoriske imperativ og i Benthams utilita-
risme (se f.eks. Nissen Kruuse, 1991; Merrill, 1997). Den kantianske
journalist er i denne fremstilling den, der vil fortælle sandheden for
enhver pris, ved for eksempel at oplyse navnet på en sigtet men
ikke dømt mand, mens den konsekventialistiske journalist er den,
der tænker på konsekvenserne, og ikke skriver navnet for eksempel
af hensyn til mandens familie. Der opstår med andre ord en konflikt
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mellem journalistens sandhedsfordring og hensynet til konsekven-
serne af at fortælle sandheden25.
Der er klart, at der af det kategoriske imperativ kan afledes en
pligt for journalister (og alle andre) til altid at fortælle sandheden;
men det er ikke tilsvarende klart, at der ikke på samme måde skulle
kunne skabes en maxime, der forpligter journalisten til ikke at for-
tælle navnet på ikke-dømte mænd. For eksempel er det ønskeligt, at
alle får en retfærdig rettergang med udgangspunkt i de beviser som
fremligges i retten (det modsatte er absurd), og omtale i pressen
og de spekulationer, det kan føre med sig, påvirker naturligvis også
dommere og domsmænd. Jeg kan derfor ligeledes ville at medierne
i videst muligt omfang undlader at omtale verserende retssager for
at sikre alle en retfærdig og neutral behandling i retten.
Dilemmaet er altså ikke blot et dilemma mellem en deontologisk
tankegang og en konsekventialistisk, selvom den naturligvis tyde-
liggøres af en modstilling af de to positioner, og det er ikke bare et
spørgsmål om, som Merrill (1997) fremfører det, at journalisten må
gøre sig sin position klar og tage et valg. Når journalisten tilbage-
holder navnet på den ukendte mand, der er sigtet for underslæb i
en mindre virksomhed, men ikke gør det, når der er tale om en po-
litiker der er sigtet for det samme, er han så etisk eller uetisk? Han
har ikke handlet ud fra pligt, fordi han jo ikke har handlet ens i to
ens sager; men han har heller ikke handlet ud fra en vurdering af
konsekvenserne, da konsekvenserne af at politikerens navn offent-
liggøres må anses for at være større end ved at skrive den ukendte
mands navn26. Politikeren har naturligvis et offentligt tillidshverv,
men han er jo netop ikke dømt, så spørgsmålet er, om det ikke
har større konsekvenser at skrive navnet på politikeren end ikke at
skrive det  det kan jo have den konsekvens, at den pågældende
politikers karriere bliver ødelagt. Selvom han ikke kan dømmes kan
det være at alene mistanken er nok til, at tilliden til ham er væk
og at omtalen i anden række svækker tilliden til det politiske sy-
stem generelt. Alligevel er det rimeligt at sige, at journalisten har
handlet etisk korrekt ved at skrive politikerens navn og ikke den
ukendte mands.
Begrundelsen herfor finder vi i de forudsætninger, der blev rid-
set op i afsnit 4.2. I kortform har dette udgangspunkt følgende
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konsekvenser: for det første kan vi, hvad enten vi vil det eller ej
ikke forstå mennesker som andet end autonome aktører, der, hvis
de sætter sig for det kan påvirke den situation de befinder sig i.
For det andet er mennesker på trods af, at de må betragtes som
autonome aktører, ikke frie til at vælge, heller ikke til at foretage
moralske valg, som MacIntyre (1967/2007b, p. 259) formulerer det
i A Short History of Ethics:
I must choose between alternative forms of social and
moral practice. Not that I stand morally naked until I
have chosen. For our social past determines that each
of us has some vocabulary with which to frame and to
make his choise.
Vi træffer vores moralske valg inden for en historisk betinget social
kontekst (det er også denne kontekst, der forhindrer os i at se men-
nesker som andet end autonome aktører), der udelukker radikalt
frie valg af etisk standpunkt.
4.3.1 Moderne dyder
Den foregående korte redegørelse for mine sociologiske forudsæt-
ninger skulle gerne tydeliggøre, hvad problemerne er med en etisk
teori: fordi vi ikke kan undgå at tænke mennesker som autonome
aktører, kan vi heller ikke undgå, at de også må have frit valg til
at kunne vælge deres etiske standpunkt. Dette er uproblematisk så
længe vi anskuer etik i dagligdagstermer: vi kan sagtens løse dilem-
maet i afsnit 4.3, så længe vi forstår det konkret og dagligdags (det
er rigtigt at opgive politikerens navn og ikke den ukendte mands).
Men hvis vi prøver at løse det med hjælp fra de to klassiske etiske
teorier, deontologi og utilitarisme som upridset i det ovenstående,
løber vi ind i problemer  vi er ikke i stand til at sige, hvornår det
er pligten, der skal have forrang for konsekvenserne og omvendt.
Vi løber ind i problemer netop fordi vores common-sense erfaring
siger os, at det er rigtigt at give navnet på politikeren og ikke på
den ukendte mand  vores politikeres moral må være uangribelig,
mens ukendte mænd i mindre virksomheder forekommer os uved-
kommende. Politikere er offentlige personer, det er bogholdere ikke.
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Før vi bevæger os videre til at løse det egentlige problem, nem-
lig undersøgelsen af hvordan den journalistisk ethos konstrueres,
skal der knyttes en bemærkning til min kortfattede kritik af de
to positioner skitseret i afsnit 4.3. Det ville være et ganske validt
modargument, at min fremstilling af disse to positioner ikke ind-
fanger kompleksiteten i dem. Men det er at gå forbi pointen med
kritikken: jeg angriber ikke, at de to positioner inden for hver de-
res komplekse tradition skulle være i stand til at løse det problem,
jeg skitserede (og andre problemer). Min kritik er tosidet: for det
første forudsætter de to positioner, at der skulle være tale om ratio-
nelle valg, forstået således, at journalisten foretager en kalkuleret
afvejning af, hvad der er hans eller hendes position (Merrill (1997)
synes endda at antyde at journalisten skal tage valget en gang for
alle). Det er langt fra altid tilfældet. For eksempel har Gravengaard
(2009) peget på, at hvad der i første omgang synes at være neutral
sprogbrug ved nærmere analyse formidler helt bestemte konstruk-
tioner af virkeligheden, som har etiske implikationer. Gravengaard
analyserer sprogbrugen i medierne i forbindelse med den såkaldte
tunesersag i efteråret 2008, og konkluderer at:
Fordi de sproglige valg som regel kun implicit og indi-
rekte etablerer disse virkelighedsforståelser, kommer de
oftest kun, frem når de sproglige formuleringer sættes
under lup[. . . ] (Gravengaard, 2009, p. 53).
Journalisterne vælger med andre ord ikke bevidst at fremstille tu-
neseren på en bestemt måde; men når han alligevel bliver fremstil-
let alt andet end neutralt, er det fordi journalister er at betragte
som medlemmer af en rutiniseret praksis af professionelle (Gra-
vengaard, 2009, p. 41), hvor sproglige valg er udtryk for ubevidste
rutiner27 mere end de er udtryk for bevidste valg28.
Den anden side af min kritik er tæt forbundet med, men forskel-
lig fra den første. Modstillingen forudsætter, at der nødvendigvis er
tale om, at man må vælge mellem to positioner, der begge er lige
gode, men som hver har sine fordele og ulemper. Som mit eksempel
med politikeren og bogholderen viser, er det ingenlunde tilfældet,
det er fuldt ud muligt at foretage et valg, der kan genkendes som
fornuftigt og etisk korrekt, uden at det umiddelbart kan håndteres
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inden for rammerne af nogen af de to positioner. Det afgørende
er, at opstillingen i et dikotomisk valg mellem enten konsekvens
eller pligt ikke indfanger kompleksiteten i den etiske situation som
journalisten befinder sig i.
Der er i vores etiske og moralske valg et element af irrationali-
tet, som stammer dels fra den historiske og sociale determination,
som begrænser vores valgmuligheder i absolut forstand, og dels fra
vores hverdags common-sense tænkning, der betyder, at den prak-
sis vi indgår i begrænser hvilke etiske valg, vi kan foretage. På
den absolutte skala betyder det, at der er visse forudsætninger for
vores etiske valg, som ikke er til diskussion: at mennesker er at be-
tragte som autonome agenter, det vil sige kan stilles til ansvar for
deres handlinger, og at hensynet til samfundet ikke kan begrunde
overgreb på den enkelte, er, deres historiske kontingens til trods ab-
solutte begrænsninger på vores muligheder for at foretage moralske
valg. Ud over de absolutte begrænsninger, som gør sig gældende i
et givent samfund som sådan (de nævnte eksempler gør sig gælden-
de i vestlige liberale demokratier), lægger den lokale praksis, som
vi indgår i nogle begrænsninger på hvilke valg vi kan foretage 
mens brugen af anonyme kilder i journalistisk praksis normalt kun
anvendes, når alle andre muligheder er udtømt, er forskningssub-
jekters anonymitet for det meste et kardinalpunkt i humanistisk og
samfundsvidenskabelig forskning.
At vores etiske tænkning på denne måde indeholder irrationel-
le elementer, er ikke det samme som, at etik ikke kan diskuteres
på et rationelt grundlag, det betyder blot at vi når, vi diskuterer
etik i relation til en konkret praksis, må lægge visse elementer til
grund, som det dels ikke i denne sammenhæng er muligt at diskute-
re nærmere, og som det dels er svært hvis ikke umuligt at nå til en
endelig konklusion omkring. Desuden betyder de lokale og absolut-
te begrænsninger ikke, at vi bare skal tage den eksisterende etiske
tilstand for pålydende. Præmisserne for denne analyse (afsnit 4.2)
lagde netop til grund, at individerne må betragtes som autonome
og i stand til at sætte spørgsmålstegn ved deres aktuelle situation,
hvad enten det er lokalt eller globalt (absolut). Det følger heraf, at
det også gælder etiske overvejelser; men det betyder også, at vi ikke
blot kan tage etiske principper, som gælder i én praksis og overføre
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dem på en anden praksis29. Hvad det derimod medfører er, at kritik
af journalistisk etik ikke kan modbevises, in toto, med henvisning
til praksis.
4.3.2 Etik i praksis
En teori om journalistisk etik må altså kunne tage højde for dels, at
individerne har mulighed for at påvirke praksis, dels at en praksis
har en praksisintern common-sense; men også at praksis er en del
af en større sammenhæng, som praksis påvirkes af og som praksis
påvirker. Når jeg i det ovenstående har brugt betegnelsen `praksis'
om journalistik, har jeg til dels foregrebet det kommende, jeg vil
nemlig basere min undersøgelse af journalistisk etik på Alasdair
MacIntyres aristotelisk inspirerede etik, nærmere bestemt som den
fremstilles i After Virtue (1981/2007a). Jeg forholder mig altså ikke
til MacIntyres senere thomistiske udviklinger af sin egen teori.
MacIntyre forsyner os med et vokabular, der kan hjælpe os til
at analysere etik i den komplekse situation, som jeg skitserede i
afsnit 4.2. Han er i bredere forstand optaget af den problemstil-
ling jeg skitserede tidligere (jf. afsnit 4.3): nemlig at vi i det store
og hele ikke har nogen mulighed for at afgøre sandhedsværdien af
moraldomme. Det skyldes to forhold. For det første skyldes det
den moderne opfattelse af selvet som en fri og rationel moralsk
agent, der qua fri og rationel har ret til at træffe moralske valg på
baggrund af sine egne præferencer. MacIntyre identificerer denne
opfattelse med emotivismen, altså den opfattelse, at moralske og
etiske domme udelukkende er ytringer af personlig præference: at
sige noget er godt er det samme som at sige: Jeg synes det her er
en god idé gør det samme. Denne postion er uholdbar af to årsa-
ger: dels betyder den, at det, såfremt den er sand er meningsløst
at forsætte med at bruge det etiske vokabular, vi betjener os af, da
det ikke giver mening at sige noget er rigtigt eller forkert, godt eller
ondt såfremt det bare er et udtryk for mine personlige præferencer,
og dels at mennesket, for et emotivistisk synspunkt, er fuldstændig
frigjort fra alle sociale roller (MacIntyre, 1981/2007a, pp. 2335).
Den anden årsag til at vi ikke har mulighed for at afgøre sand-
hedsværdien af moraldomme er, at man i oplysningstiden opgav
et for etikken centralt element, nemlig ideen om et mål (telos) for
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mennesket. Oplysningstidens ideal var at skabe en rationelt baseret
etisk teori. Resultatet af dette var for eksempel Kants deontologi og
utilitarismen i dens forskellige former. Det er her problemet opstår:
begge typer af teorier foregiver at være rationelt begrundet; men vi
har ingen mulighed for at afgøre hvilken, der er den rigtige. Ved at
opgive ideen om en telos (hvad enten det er en aristotelisk natur-
telos eller en religiøs telos) har vi også opgivet den del af etikken,
som gjorde etikken meningsfuld. Etisk tænkning før oplysningstiden
faldt, i følge MacIntyre, i et tresidet skema: mennesket-som-det-er-
naturligt, mennesket-som-det-kan-blive-hvis-det-realiserer-sin-telos
og de moralske foreskrifter, som sætter mennesket i stand til at
komme fra den ene tilstand til den anden (MacIntyre, 1981/2007a).
Disse to problemer har en subtil sammenhæng. Det er når men-
nesket først og fremmest konciperes som et individ forud for alle
sociale roller, at det mister sin telos. Mennskets telos (eudaimôn,
`det gode liv'30) er i en klassisk aritsotelisk tradition tæt sammen-
knyttet med dets forpligtigelser som borger i den græske bystat
(polis). En fyldestgørende redegørelse for sammenhængen mellem
menneskets telos, og dets rolle i den græske bystat vil føre for vidt
her, det er tilstrækkeligt at bemærke, at mennesket kun er i stand
til at opnå eudaimonia, hvis det opfylder sin rolle som borger i
bystaten, og måden at opfylde sin rolle på er gennem udøvelsen
af bestemte dyder (MacIntyre, 1981/2007a). Også spørgsmålet om
dyderne i aristotelisk forstand er for komplekst til at give en fyl-
destgørende redegørelse for her, jeg vil i stedet bevæge mig videre
til at se på, hvad MacIntyres svar er på de spørgsmål som det oven-
stående rejser, og hvad det forsyner os med, når vi skal forsøge at
analysere journalistisk etik.
Det siger sig selv, at svaret på de to problemer ikke er enkelt,
og man kan med rette hævde at den konklusion, som MacIntyre
fremsætter på spørgsmålet om, hvad der er menneskets telos, er for
vag:
[. . . ] the good life for man is the life spent i seeking
the good life for man, and the virtues necessary for the
seeking are those which will enable us to understand
what more and what else the good life for man is (Ma-
cIntyre, 1981/2007a, p. 291)
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Dette spørgsmål skal ikke opholde os nærmere her, hvad der deri-
mod er interessant, er de præmisser, som leder MacIntyre frem til
konklusionen.
Konklusionen tjener som det, vi kan måle moraldomme i forhold
til  det er med andre ord en telos som kan bruges til at bedømme
menneskelige handlingers moralske karakter. Ved at give mennesket
en telos, der er uafhængig af mennesket selv, bliver betegnelsen
`menneske' til et funktionelt begreb (MacIntyre, 1981/2007a, p. 58
(min oversættelse)).
Funktionelle begreber sætter os i stand til at bedømme noget
som `godt' eller `dårligt' udelukkende med henvisning til, om det
udfylder sin funktion hensigtsmæssigt. Et godt ur (MacIntyres ek-
sempel) er således det ur, som man vil anskaffe sig hvis man ville
have et ur, der er godt til at holde styr på tiden. Begrebet `ur' kan
ikke defineres uafhængigt af konceptet `godt ur'. Dette forholder
sig tilsvarende med andre funktionelle begreber som bonde, bager,
hammer etc.. Det særlige ved funktionelle begreber er, at det ikke
er muligt at definere dem uafhængigt af deres formål eller funktion.
Det er ikke muligt at definere hvad en god bonde eller et godt ur er,
uden at definere hvad det er, gode bønder eller gode ure gør. Vi kan
derfor omgå den naturalistiske fejlslutning og slutte fra at `dette er
en bonde' til at `han bør gøre, hvad gode bønder gør' (MacIntyre,
1981/2007a).
Ser vi `menneske' som funktionelt begreb er der med andre ord
ingen problemer i at slutte fra: `dette er et menneske' til: `han bør
gøre hvad gode mennesker gør'. Dette er naturligvis et utilfredsstil-
lende svar, dels har det en tautologisk karakter, og gør os derfor
ikke meget klogere, dels løser det ikke problemet med at skulle væl-
ge mellem forskellige etiske positioner uden at have noget mål at
holde valget op imod. Vi må prøve mere præcist at definere, hvad
der udgør det gode liv.
Dyderne spiller en central rolle for at nå det gode liv; men de er
ikke at betragte som selvstændige mål, de har en ganske særlig rela-
tion til `det gode liv'. For at forstå denne sammenhæng må vi se på
yderligere tre begreber, som er en forudsætning for en meningsfuld
brug af dyderne: praksis, narrativ og tradition. De skal forstås som
stadier således, at hvert af de efterfølgende forudsætter den foregå-
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ende, narrativ forudsætter praksis, og tradition forudsætter praksis
og narrativ, men ikke vice versa31 (MacIntyre, 1981/2007a).
Begrebet praksis er centralt, fordi det fungerer som arena for
udøvelsen af dyderne, og MacIntyre definerer praksis som:
[. . . ] any coherent and complex form of socially establis-
hed cooperative human activity through which goods
internal to that form of activity are realised in the cour-
se of trying to achieve those standards of excellence
which are appropriate to, and partially definitive of,
that form of activity, with the result that human po-
wers to achieve excellence, and human conceptions of
the ends and goods involved, are systematically exten-
ded (MacIntyre, 1981/2007a, p. 187)
Det centrale for definitionen er dels, at ikke alt er praksis  at
kaste med en bold er ikke en praksis, håndbold er  dels, at der
gennem udøvelsen af praksis kan opnås to slags goder: interne og
eksterne. De eksterne goder er de goder, der nok kan opnås gennem
en bestemt praksis, for eksempel håndbold, men som ikke kun er
tilgængelige gennem praksis, for eksempel penge, berømmelse og
prestige. Der er mange andre måder at blive rig og berømt på end
ved at spille håndbold. De interne goder er derimod de goder, der
kun kan opnås gennem praksis, det kunne for eksempel være, for
at blive i håndboldmetaforen, at være i stand til at aflæse mod-
standerens taktik eller være særlig god til at kaste straffekast. De
interne goder er kendetegnet ved, at det ikke er muligt at bedømme
dem uden at være en del af praksis; men enhver given praksis har
en historie, der er delvist definerende for hvad, der interne goder i
praksis. Derfor er de interne goder heller ikke fikseret en gang for
alle; men under konstant udvikling (MacIntyre, 1981/2007a).
Før vi går videre, skal der medtages en yderligere mellemregning
i MacIntyres fremstilling: praksis må ikke forveksles med institutio-
ner. Der eksisterer et intimt forhold mellem praksis og institutio-
ner, og institutioner er nødvendige for at opretholde praksisser over
længere tid; men hvor en praksis kan medføre interne goder, er in-
stitutioner udelukkende optaget af eksterne goder. Men fordi insti-
tutioner kun er optaget af eksterne goder, er der altid en risiko for,
at institutionelle hensyn til penge og magt går forud for hensyn til
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udvikling af praksis  dyderne bliver derfor centrale, for at praksis
kan modstå institutionelle hensyn (MacIntyre, 1981/2007a).
Det der gælder for institutioner gælder, for samfundet som en
helhed  produktionen og opretholdelsen af menneskelige fællesska-
ber, herunder samfundet, skal i følge MacIntyre betragtes paral-
lelt til relationen mellem praksis og institutioner. Opretholdelsen
af menneskelige fællesskaber i dette lys en række af interne goder,
som fremmes uafhængigt af hvilke eksterne goder de medfører. Det
demokratiske samfund er et eksempel på noget, der opretholdes
på baggrund interne goder. Afskaffelsen af universitetsdemokratiet
i 2003 var eksempelvis delvist begrundet i hensyn til effektivitet,
økonomisk og administrativt, såvel som i hensyn til danske univer-
siteters muligheder for at positionere sig i forhold til udenlandske
universiteter, og på globalt niveau var det fremme i debatten op
til klimatopmødet i København i december 2009, at hindringen for
at USA kan forpligte sig til CO2-reduktioner er at få vedtaget en
klimalov i den amerikanske kongres  et problem som det kinesiske
regime angiveligt ikke har. Vi kan med andre ord ikke retfærdiggøre
det demokratiske samfund ud fra eksterne goder; men må ty til de
interne.
Praksis er med andre ord et omfattende begreb, der indkapsler
en lang række af menneskelige aktiviteter, det være sig lige fra
praksis, i en snæver betydning (landbrug, håndbold, skak), over
en bredere betydning som opretholdelse af menneskelige samfund,
til en personlig, forstået som det enkelte menneskes liv. Men en
forudsætning for dette er, at vi kan se forskellige løsrevne aktiviteter
som sammenhængende i en samlet praksis, og denne sammenhæng
skabes gennem narrativer.
MacIntyres redegørelse for narrativer er ganske omfattende og
består for en stor del i at retfærdiggøre, at det er meningsfuldt at
tale om menneskets liv som et narrativ med en begyndelse, en midte
og en slutning. Jeg vil igen undlade at gå ind i en nærmere rede-
gørelse for dette, dels vil det føre for vidt at gå ind i diskussionen
her, dels forekommer det mig, at idéen om narrativer er væsentlig
mindre fremmed i dag end den var i 1981.
Livshistorisk forskning, hvor man betragter interviewpersoners
fortællinger som dels personlige historier, dels som en del af større
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samfundsfortællninger, er eksempelvis en integreret del af moderne
socialvidenskab (f.eks. A. S. Andersen, Dausein & Larsen, 2005;
Järvinen & Mik-Meyer, 2005). Det er naturligvis ikke sådan, at
menneskers liv har en narrativ struktur som sådan. Narrativer er
resultatet af en bestemt historie, der former, hvordan der tilskrives
mening til bestemte begivenheder, og den begivenhed, der den ene
dag var livsødelæggende kan tre måneder senere være starten på
noget nyt og bedre (se Järvinen, 2005). Dette er fuldt ud i tråd
med MacIntyre, der skriver:
There are not and there cannot be any true stories.
Human life is composed af discrete actions which le-
ad nowhere, which have no order; the story-teller im-
poses on human events retrospectively an order which
they did not have while they were lived (MacIntyre,
1981/2007a, p. 214)
Denne narrative struktur gælder ligeledes for samfundet. Begiven-
heder har en historie, og fortællingen om begivenheder har en histo-
rie. Således har eksempelvis opfattelsen af Danmark under Anden
Verdenskrig været under forandring i løbet af det seneste tiår.
Der skal her indskydes en bemærkning vedrørenede udenforstå-
endes adgang til at forstå praksis. Jeg skrev tidligere (afsnit 4.3.1),
at det ikke er muligt at modbevise kritik af journalistisk etik ude-
lukkende med henvisning til praksis. Dette følger ikke umiddelbart
af MacIntyres teori, og kræver derfor en tilføjelse. Det skyldes, at
MacIntyres ærinde er et andet, end mit ærinde er her. MacIntyres
interesse ligger i den praksis, der er menneskers liv i det hele taget,
og denne praksis har vi alle del i. Mit ærinde her er en konkret
praksis, som vi ikke alle nødvendigvis har del i. Det ligger implicit i
MacIntyres teori, at vi kan gå fra at være udenforstående i en kon-
kret praksis (for eksempel skak) til at blive indforstået (MacIntyre,
1981/2007a, pp. 187194). Jeg vil derfor konkretisere MacIntyres
praksisbegreb ved at tilføje elementer fra Wengers (2004) praksis-
begreb.
Sådanne tilføjelser må i udgangspunktet angribes med en vis
forsigtighed, da homonyme begreber ofte har forskellig betydning i
forskellige videnskabelige traditioner. Dermed også sagt, at jeg ikke
mener, at Wenger og MacIntyre mener det samme, når de anvender
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begrebet praksis; men at denne forskel til dels skyldes at formå-
let, og dermed begrebets abstraktionsgrad, er forskelligt  Wenger
(2004) er interesseret i en konkret praksis, MacIntyre (1981/2007a)
i en abstrakt. Wengers forståelse af praksis kan derfor indeholdes i
MacIntyres definition. Derfor kan vi inspireret af Wengers forståelse
af praksis, forstå deltagelse ikke som en dikotomi mellem deltagelse
og ikke-deltagelse; men som et kontinuum hvor deltagelse og ikke-
deltagelse er yderpunkterne (Wenger, 2004).
Således kan vi betragte en given praksis fra en perifer position,
som giver os mulighed for at forstå praksis ud fra vores eget ståsted.
Dette er et klassisk antropologisk problem: vi kan se, at deltagerne
i en praksis betragter ting som selvfølgeligheder, uden at vi selv
kan se logikken i dem. Vi skal imidlertid ikke her forsøge at forstå
en eksotisk og fremmed praksis; men en velkendt praksis. Når vi
alligevel fra vores position som udenforstående er i stand til at
forstå og analysere den, hviler det på det forhold, at denne praksis
er en del af det samlede samfundsnarrativ. Det er dette punkt vores
eventuelle kritik kan komme fra  selvom der vil stadig være ting
der forbliver skjulte for os, og som kun er meningsfyldte for fulde
deltagere i praksis.
Vi er nu fremme ved det tredje begreb, som er en forudsætning
for forståelsen af dyderne. Fordi praksis og konstruktionen af nar-
rativer har en historie, udgør de på den ene side det konstituerende
element; men er på den anden side ligeledes underlagt en `tradi-
tion'. Tradition kan til dels forstås, som jeg forstod magtstrukturer
i afsnit 4.2; til dels fordi der ikke er tale om begreber, der dæk-
ker det samme, men nærmere komplementære begreber, der begge
forsøger at indfange tilblivelsen af den moderne verden. Det skal
imidlertid understreges, at der er en væsensforskel, idet MacIntyres
(1981/2007a) begreb indeholder et normativt element, som vi ikke
finder i det foucaultske magtbegreb (Foucault, 2002). Traditioner
kan i denne forstand have en opadgående eller nedadgående retning
(hvis de ikke ligefrem er døende). Det er et centralt træk ved de
levende (opadgående) traditioner, at de er præget af stadige kampe
om hvilke goder, der er karakteristiske for traditionen. Traditionen
begrænser derfor på den ene side, hvad der er muligt at tænke (og
i denne forstand ligner det for alvor Foucaults magtbegreb); men
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en tradition, der ikke udfordres indefra, er nedadgående  så snart
en tradition har nok i sig selv, er den allerede død (MacIntyre,
1981/2007a).
Der følger af dette, at moralske valg altid skal ses i relation til
en praksis, en narrativ helhed og en tradition. Handlinger får deres
moralske karakter, fordi de ses som en del af en større helhed. Vi er
derfor også fremme ved, hvad der kendetegner dyderne, nemlig at
de er en serie af tillærte egenskaber, der sætter mennesker i stand
til at foretage de valg, der vil fremme interne goder i en praksis (og
dermed fremme en tradition). Hvad det biddrager til, er at sætte
os i stand til at løse problemet med politikeren og bogholderen fra
afsnit 4.3. Vi kan vælge mellem forskellige goder, for dyderne sætter
os i stand til at vælge på baggrund af, hvad der er en given praksis'
interne goder, narrativ og tradition. Det er ikke et valg mellem pligt
og konsekvens; men et valg mellem forskellige sidestillede goder
 fairness, vagthunderollen, sandheden  ud fra hvad, der bedst
fremmer interne goder i praksis.
One way in which the choise between rival goods in a
tragic situation differs from the modern choice betwe-
en incommensurable moral premises is that both af the
alternative courses of action which confront the indivi-
dual have to be recognized as leading to some authentic
and substantial good (MacIntyre, 1981/2007a, p. 224)
Jeg har med vilje afholdt mig fra at nævne bestemte dyder ved
navn. For det første er det svært at opstille en sådan liste for, hvilke
dyder skal med, hvad er faktisk dyder og ikke blot noget der til
forveksling minder om dem, og så videre. For det andet er det ikke
afgørende hvilke kontingente navne, vi giver til nogle prisværdige
egenskaber; men at der er nogle egenskaber, som vi almindeligvis
sætter pris på. Denne terminologi sætter os i stand til er at forstå
individets etiske situation i et institutionelt, historisk og personligt
betinget mulighedsrum  det er dette vi tager fat på i det næste
afsnit.
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4.4 Den etiske konstruktion
Den journalistiske ethos konstrueres i krydsfeltet mellem samfunds-
kulturens etiske fordring til professionen, praksis' interne idealer
og meningskonstruktioner, og det enkelte subjekts tolkning af de
kategorier, der herigennem stilles til rådighed.
Det er dynamikken mellem disse tre nivuauer, samfund, praksis
og subjekt, der skaber den aktuelle etiske konstruktion. Det før-
ste niveau er journalistikkens intersubjektivt konstruerede rolle, og
udgør journalistikkens plads i samfundsnarrativet. Det er den serie
af forventninger og idealforestillinger, der knytter sig til journali-
stikken og som er uafhængige af det enkelte subjekt såvel som af
den lokale praksis på det enkelte medie (Kristensen, 2000, p. 159).
De etiske fordringer, vi finder på dette niveau, er hvad vi jf. kapitel
2 kan kalde journalistikkens modydelse til de privilegier, materielle
såvel som symbolske, som samfundet stiller til rådighed. De ma-
terielle er, hvad vi i det ovenstående betegnelse som eksterne go-
der: penge, prestige og så videre. De symbolske privilegier er især
journalistikkens priviligerede rolle i informationsdestributionen og
dermed dens centrale rolle som meningskonstruktør. Journalistik-
kens modydelse kan opsummeres, uden dog helt at udtømmes af
nøglebegreber som for eksempel rollen som den fjerde statsmagt,
som sandhedssøgende og folkeoplysende.
Denne placering i det samlede narrativ afføder et selvstændigt
journalistisk narrativ og en selvstændig tradition som er produceret
og opretholdt af udøverne af praksis' selv, delvist uafhængigt af det
omgivende samfund; men som dog bestandigt må være i dialog med
det for at kunne opretholde sin plads, og de medfølgende privilegier.
Det betyder, at de i praksis skabte interne goder må antage en sådan
karakter, at de set udefra dels fremstår som særskilt interne goder,
og dels som rangerende højere end eksterne goder, da det er de
interne goder, der udgør de konkret synlige manifestationer af de
etiske fordringer, som samfundet stiller til journalistikken.
Disse interne goder binder sig til journalistikken som særskilt
meningsprovins og udgør en del af det journalistiske menings- og
betydningsunivers; men fordi journalistisk praksis, som alle andre
vedvarende praksisser, finder sted i en institutionel ramme, der er
orienteret udelukkende mod eksterne goder, indeholder journali-
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stikken som meningsprovins også andre betydningkategorier end
de, der knytter sig til interne goder.
Den journalistiske hverdagslivsverden bliver derfor uundgåeligt
præget af andre hensyn end de som idealforestillingerne kræver.
Den journalistiske etik konstrueres derfor for den enkelte jounalist
i en dialog mellem egne idealer, der er en subjektiv tolkning af de
idealforestillinger som det journalistiske narrativ opstiller, og den
lokale udøvelse af praksis, der er resultatet af den institutionelle
ramme som stilles til rådighed. Den instutionelle ramme er sådanne
ting som medietype, mediets målgruppe og mediets økonomiske
situation.
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Kapitel 5
Analyse
I dette afsnit analyseres de i kapitel 3 omtalte informantinterviews.
Analysen sker i to faser: for det første en narrativ biografisk analyse
af hver af informanternes fortællinger, dernæst en analyse på tværs
af de seks interviews. Den tværgående analyse sker på baggrund af
den terminologi, der er opstillet i det foregående kapitel og i kapitel
2.
5.1 Informanter
Jeg har interviewet i alt seks informanter, udvalgt som beskrevet i
kapitel 3. Der er interviewet fire kvinder og to mænd. Informanterne
er i pseudonymiseret form:
• Sofie, 22, har netop afsluttet sin bacheloruddannelse på inter-
viewtidspunktet.
• Emma, 28, begyndte at læse journalistik efter at have afslut-
tet en etfagsbacheloruddannelse i et andet fag, har afbrudt
sin uddannelse efter at have afsluttet sin praktikperiode på
to landsdækkende dagblade, arbejder på et landsdækkende
dagblad.
• Oliver, 37, er på interviewtidspunktet specialestuderende, har
været i praktik på en lokal radiostation.
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• Caroline, 27, er på interviewtidspunktet ved at påbegynde sit
speciale, har været i praktik på et regionalt dagblad.
• Freja, 28, er på interviewtidspunktet specialestuderende, har
været i praktik på to landsdækkende elektroniske medier.
• Lukas, 44, har på interviewtidspunktet været færdiguddannet
i nogle måneder, og er jobsøgende, har været i praktik på en
lokal radiostation.
5.1.1 Informanternes alder
Som det fremgår af det ovenstående skiller især de to mandlige in-
formanter sig ud ved at være væsentligt ældre end de fire kvindelige
informanter. Der synes imidlertid ikke på baggrund af interviewe-
ne at være noget, der tyder på, at alderen har stor betydning for
hvordan informanterne ser deres rolle som journalister. Lukas, der
er den ældste af informanterne, giver ganske vist udtryk for en vis
desillusionering, og kan også tilskrives en vist mål af kynisme, som
står i kontrast til især Freja og Caroline, der er præget af entuti-
asme og gåpåmod overfor deres kommende erhverv. Derimod synes
Oliver, der er næsten jævnaldrende med Lukas, ikke på samme må-
de opgivende på sin professions vegne. Journalistikken fylder også
væsentligt mindre i Olivers liv end den synes at gøre i Lukas', for
hvem den synes at være af lige så stor betydning som de noget yngre
kvinder  omend han har en anden indgangsvinkel til den. Derimod
synes det væsentligt, at Oliver både har et andet (arbejds)liv bag
sig inden sine studier, og at han i løbet af sin studietid er blevet
far. Lukas' liv før tiden på RUC har derimod været præget af en
dårlig ryg som følge af en trafikulykke, og kampen for at få til-
kæmpet revalidering  hvis han har børn, nævner han dem ikke i
interviewet.
Desuden er det værd at bemærke at studerende på danske jour-
nalistuddannelser generelt er ældre end i de andre nordiske lande
(jf. Hovden et al., 2009), hvilket især gælder de mandlige stude-
rende. Således er hele 46% af de mandlige respondenter i en un-
dersøgelse foretaget af Hovden et al. (2009) mere end 28 år gamle
ved påbegyndelsen af deres uddannelse, mens det kun er 22% af
kvinderne. Ligeledes har en stor andel af mændene, 68%, et betalt
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(ikke-journalistisk) fuldtidsarbejde af mindst tre års varighed bag
sig inden de påbegynder deres uddannelse.
5.1.2 Derfor (også) RUC
Vi skal i det nedenstående se nærmere på, hvordan informanterne er
startet på journalistuddannelsen og hvorfor de er startet på RUC.
Men der skal her gives en generel kommentar til valget af RUC
som uddannelsessted, idet nogle af informanterne også peger på
`klassiske' argumenter for at vælge uddannelser på RUC:
O:[. . . ] umiddelbart var jeg sådan lidt tiltalt af tanken
om gruppearbejde, og så havde jeg som sagt ideen om
at journalistik, måske var der jeg. Øh ville forsøge mig..
øh så det var baggrunden for ligesom at søge ind på
RUC [. . . ]
S:[. . . ] selv om jeg godt kunne lide Syddansk... brød
jeg mig ikke om, at det er så målrettet lige fra starten
af for jeg kunne godt lide det der RUC har med man
får sådan en bred tilgangsvinkel [. . . ]
De studerendes argumenter for at vælge RUC er blevet under-
søgt i flere omgange, mest omfattende i den såkaldte Årgang 2000-
undersøgelse (Engers, 2002). Undersøgelsen har efterhånden 10 år
på bagen; men underbygges af en undersøgelse foretaget af Uni-
Pæd i 2009 (Dupont, Hansen & Kaae, 2009), og en anden foretaget
i 2008 af Studienævnet for Det Samfundsvidenskabelige Basisstu-
dium, blandt studerende på Sam-Bas (Sambas-SN, 2008).
De tre undersøgelser er bygget forskelligt op; men viser over-
ordnet de samme tendenser i de studerendes baggrund for at vælge
RUC: Kombinationsuddannelserne og projektarbejdsformen er det,
der får de studerende til at søge ind på RUC, som Oliver også giver
udtryk for i citatet for oven. Men også det udskudte studievalg,
som Sofie nævner er af stor betydning for, hvorfor de studerende
starter på RUC. Derudover er kompetencer i forhold til arbejds-
markedet, det sociale miljø og basisstudierne væsentlige forhold i
de studerendes valg af RUC (Dupont et al., 2009).
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Desuden er journalistik, sammen med kommunikation og inter-
nationale udviklingsstudier, blandt RUC's mest populære fag. Så-
ledes angiver mere end ti procent af respondenterne i Årgang 2000
undersøgelsen, at de ved studiestart har overvejet at læse journa-
listik som overbygningsfag  dette billede understøttes af sam-bas-
undersøgelsen. Journalistiks popularitet understreges af, at faget
siden det i 2008 blev et selvstændigt optagelsesområde, har haft en
af de højeste adgangskvotienter for universitetsuddannelser i Dan-
mark32.
5.2 Hvordan er du blevet journalist?
Et centralt tema i interviewene har været informanternes vej ind i
professionen. Temaet giver mulighed for at analysere informanter-
nes identifikation med professionen i lyset af deres øvrige livsløb.
Sådanne fortællinger kan, jf. Larsen (2005) analyseres efter en nar-
rativ biografisk tilgang (p. 246), hvor strukturen i fortællingen ofte
følger modellen hjemmeudehjem (p. 249)  ofte med kamp eller
konflikt knyttet til udefasen, og harmoni knyttet til hjemmefasen.
Skabelonen, der til dels er hentet fra litteraturens verden, er en
analytisk model, der fremdrager visse aspekter af informanternes
fortællinger; men som ikke som i litteraturen har en endelig af-
slutning  Klods-Hans og prinsessen bliver ikke bare gift og lever
lykkeligt til deres dages ende, de bliver skilt, fyret eller noget helt
tredje. Et menneskes livsbane kan således sagtens indeholde flere
hjemme- og udefaser (som det også ses i Larsen, 2005). Når de
her anvendte interviews derfor indeholder en eller få cyklusser af
hjemmeudehjem, er det ikke et udtryk for at det er sådan infor-
manternes livsløb er. Det er derimod et udtryk for, at informanterne
er relativt unge, og at interviewene har kredset snævert om den del
af deres liv, der handler om deres vej ind på journalistuddannelsen
og i forlængelse heraf ind i professionen som journalist.
Analysen af informanternes fortællinger må foretages hver for
sig da de naturligvis er meget forskellige indholdsmæssigt. Da al-
le fortællingerne tager udgangspunkt i informanternes nuværende
situation, siger fortællingen både noget om hvordan informanter-
nes fortid har været og hvordan deres nuværende sitution ser ud 
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fortiden tolkes og italesættes i lyset af nutiden (jf. Järvinen, 2005).
Interviewene giver således et billede af informanternes identitet som
de ser den på det nuværende punkt i deres livsløb, og er en af man-
ge identiteter, som er tilgængelige for dem i løbet af deres livsløb.
Ligeledes har informanternes fortællinger betydning for hvordan vi
kan forstå deres forhold til professionen, det vender jeg tilbage til i
afsnit 5.3
5.2.1 Første informant: `Sofie'
Sofie er 22 og dermed den yngste af de seks informanter. Hendes
fortælling er i første omgang kort, og uden megen slinger i valsen:
opvækst, folkeskole og gymnasietid i en sjællandsk provinsby, og
derefter universitetet, med en klar ambition om at skulle læse til
journalist.
Sofie fortæller, at hendes ønske om at blive journalist skyldes,
at hun altid har været glad for at skrive:
S: [. . . ] fra jeg var helt lille [har jeg] rigtig rigtig godt
kunne lide at skrive, og så havde jeg sådan lidt en drøm
om at blive forfatter, men da jeg så blev lidt ældre fandt
jeg ud af at det er måske ikke lige det mest stabile er-
hverv der eksisterer øh med hensyn til sådan en fast
månedsløn og sådan nogle ting og så undersøgte jeg lidt
hvad man ellers kunne være, hvis man gerne ville skri-
ve og fandt sådan noget tekstforfatter, journalist andre
ting og sager og efter så at have undersøgt og faktisk
også været ude på to lokalaviser, tror jeg det var, endte
jeg så med at vælge journalistik øhm det har så været
da jeg gik i gymnasiet.
Det er altså såvel skriveglæden, som ønsket om et stabilt erhverv,
der for Sofie selv driver hende mod journalistikken. Hendes studie-
forløb, der set i forhold til hendes i første omgang meget målrette-
de uddannelsesvalg virker kaotisk, kommer i lyset heraf også til at
fremstå mindre paradoksalt. Sofie er startet på det samfundsviden-
skabelige basisstudium, men synes ikke overbygningsfagene tiltaler
hende; egentlig ville hun hellere have læst to humanistiske overbyg-
ningsfag, men det humanistiske basisstudium tiltalte hende ikke.
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Selve journalistuddannelsen synes derimod at stå i baggrunden i
forhold til det at skrive og da intervieweren beder hende give et
eksempel på en god historie, er det den mere fortællende del af
journalistikken som hun fremhæver:
S: [. . . ] det kan godt være, at hvis man har interviewet
en person, der laver noget meget usædvanligt, [. . . ] for
eksempel, jeg læste en artikel om prostitueret for ek-
sempel, et portræt af en prostitueret øhh og det undre-
de mig meget, altså fordi hun var sådan at, jamen at
hun var ikke ked af det, og at det var ikke forfærdeligt
og det var ikke, altså det var et valg, det var ikke fordi
hendes mor havde slået hende, eller at hun var blevet
seksuelt misbrugt eller noget, hvor man måske har den
der øh idé om, at det må da være forfærdeligt, og det er
da øh så, sådan noget kan det også godt være hvor jeg
bare tænker nå okay. Det det synes jeg, for eksempel
godt der kan være sådan noget i den der stil, men det
kan være mange forskellige ting bare det er noget an-
derledes, tror jeg, for jeg synes ikke det så interessant,
hvis jeg læser for tredje gang at oppositionen ikke er
enig i det regeringen siger[. . . ]
Sofie har i første omgang i abstrakte termer fremhævet klasisske
journalistiske idealer33 på en god historie  det skal være noget
nyt, og det må gerne være undersøgende journalistik  men når
hun skal konkretisere det med et eksempel fremhæver hun noget
andet. Sofie er i skemaet hjemmeudehjem, stadigvæk ude, hun
bevæger sig i et konfliktfyldt område hvor hun forsøger at finde
`hjem' til det som hun egentlig gerne vil nemlig at komme til at
skrive.
5.2.2 Anden informant: `Emma'
Emma arbejder efter at have afbrudt sin uddannelse efter sit prak-
tik ophold på en landsdækkende avis. Emma er i modsætning til
Sofie blevet journalist ved et tilfælde. Efter afslutningen af bache-
loruddannelsen i sit andet fag, som hun beskriver som tungt og
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ubehageligt, søgte hun ind på journalistik. Her kommer Emma for
første gang hjem:
E: [. . . ] så det var sådan en meget impulsiv beslutning
[I: ja] kan man sige, og så startede jeg på journalistik
og så synes jeg bare det var megasjovt og sådan, det
ved jeg ikke om du, nu har du ikke interviewet så man-
ge endnu, men lynhurtigt så bliver det en kæmpe del
af ens identitet [I: ja] også fordi, at det er, det er ret,
det er en meget konkret ting, pludseligt er man jour-
naliststuderende og de andre ting derude på RUC, det
er så flyvsk og man er mere sådan studerende end man
egentlig er.. målrettet hen i mod noget ikk', så det var
meget sjovt pludseligt, at det var, at det var så konkret
Emma befinder efter sit eget udsagn godt i journalistikken, fordi
den er konkret, og hun kontrasterer den også senere i interviewet
med `det akademiske'  som hun ikke har tænkt sig at vende tilbage
til. Emma får i første omgang en praktikplads, som hun er meget
glad for; men må forlade den, fordi arbejdspladsen lukker. Herefter
afslutter hun sin praktik på et andet dagblad; men er ikke særligt
tilfreds med det:
E: jeg synes bare der er for meget af af, nu har jeg
jo også været på [X-tidenede] og der trivedes jeg slet
ikke ovre [I: Nej], hvordan kan det være en god historie
at et parti siger de fattige skal have det bedre, altså
sådan nogen, der er bare for mange af de historier ikk'.
K kolon alle skal have det bedre, SF kolon alle skal
have det endnu bedre eller det er jo sådan, det er bare
ligegyldigt.
Emma er nu ude igen, og på en måde tilbage til det, hun ikke kunne
lide ved universitetet, den nye praktikplads fokuserer for meget på
ting, der ikke berører menneskers hverdag:
E: jeg synes der er alt for meget alt for meget Christi-
ansborg.. journalistik i virkeligheden som ikke betyder
noget, og så handler det om internt splid i nogle partier
og sådan nogle ting om et eller andet tovtrækkeri om
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nogle love og sådan noget man glemmer måske at foku-
sere på slutresultatet altså, loven er måske ligegyldig,
hvis altså, i sig selv ikk', det er jo konsekvensen af det
hvad kommer det her til at betyde for de mennesker den
rammer.
Emmas hjemsted er ligesom Sofies ikke i selve journalistikken, jour-
nalistikken bliver i stedet et middel til at opnå noget andet end det
hun ellers har fundet på universitetet, nemlig et konkret holde-
punkt. Der er både tale om et identitetsmæssigt holdepunkt og et
fagligt holdepunkt, og hun fremhæver selv det identitetsskabende
i faget: [. . . ] lynhurtigt bliver det [at være journaliststuderende]
en kæmpe del af ens identitet [. . . ]. Udsagnets formulering i den
upersonlige tredjepersonsform tyder på, at hun opfatter det som
noget næsten kausalt givet, at journaliststuderende identificerer sig
stærkt med faget. På samme måde er der noget næste fatalistisk
over hendes beskrivelse af, hvordan hun fandt sit faglige holdepunkt
som nyhedsjournalist:
E: [. . . ] måske havde jeg [inden praktikken] ligesom
mange andre en fornemmelse af at jeg nok var sådan en,
der godt kunne lide og sidde og skrive lange reportager..
og fortællende journalistik og sådan noget fordi at.. det
gør man på studiet det er måske det man har nemmest
ved på studiet på en eller anden måde... men da jeg så
kom ud i praktik så viste det sig så, at jeg var ret meget
nyhedsjournalist
I det hele taget er Emma søgende. Hun har med sit nuværende
job på et dagblad, der henvender sig til et lidt yngre publikum,
delvist fundet hjem igen, da hun får lov til at lave en type historier,
som passer hende godt. Alligevel har hun svært ved at finde et fast
holdepunkt. På den ene side fortæller hun at hun opfatter sig selv
som en typisk nyhedsjournalist; men har på den anden side svært
ved at finde sig til rette med de fragmenterede arbejdebetingelser:
E: [. . . ] det er altså svært at finde nyheder nogen gange,
det er ikke svært at finde nyheder, men, alting kan være
en nyhed, men det er svært at finde gode nyheder synes
jeg [. . . ]
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På tidspunktet for interviewet er Emma i gang med en længere
artikelserie, som hun er glad for, fordi hun ikke hele tiden er presset
til at få nye ideer. Emma befinder sig således i en usikker situation,
hvor hun søger efter faste holdepunkter. Hun er egentlig glad for
det arbejde hun har nu; men savner sin gamle praktikarbejdsplads,
som hun ikke kan komme tilbage til, fordi den er lukket. Hun har
det svært med hele tiden at skulle finde på nye nyheder; men på
den anden side tiltaler andre typer af journalistik hende ikke.
5.2.3 Tredje informant: `Oliver'
Olivers fortælling om, hvordan han kom ind på journalistuddannel-
sen, er præget af et meget markant brud. Oliver er 37 og har som
mange andre brugt en del af sine tyvere på at rejse i Sydøstasien.
Det førte blandt andet til en del arbejde for et rejseselskab. Efter at
være kommet hjem til Danmark midt i halvfemserne søger han ind
på universitetet på en uddannelse, der ligger i forlængelse af hans
mange rejser. Efter tre-fire år på studiet er han en af de eneste
tilbageværende studerende i sin årgang. Oliver beslutter sig derfor
for at søge ind på RUC, dels med en idé om at læse til journalist;
men er også tiltalt af gruppearbejdstankegangen og i det hele taget
af at være i et studiemiljø med flere studiekammerater.
Selvom Oliver allerede, da han søgte ind, havde en idé om gerne
at ville læse til journalist, kommer det til at stå i baggrunden for
andre ting  studiekammarater og studiemiljø  og senere i hans
fortælling er det at være journalist en mindre markant del af hans
selvforståelse, end det er for flere af de andre. Svaret på dette skal
måske findes i Olivers brud med sit første studie, som var en direkte
udløber af hans rejseinteresse i starten af tyverne, noget som han
selv beskriver som et helt andet liv:
O: [. . . ] altså jeg er jo øh, hvis vi lige skal få det på
plads, jeg er næsten 38 og derfor har jeg et helt liv
bag mig før universitetstiden [I: ja], i hvert fald indtil
omkring fem-seksogtyveårsalderen [. . . ]
Olivers første universitetsstudium kan med andre ord ses som en
naturlig forlængelse af hans interesse i Sydøstasien; men efterhån-
den som han lægger det liv bag sig, synes hans interesse at skifte.
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Oliver har i sin tid i Sydøstasien arbejdet for et rejsebureau, og
har siden arbejdet med at skrive en guidebog. Gennem sit første
studie skifter hans interesse tilsyneladense gradvist fra en interesse
i Sydøstasien til en interesse for at formidle sin viden. Olivers in-
teresse for Sydøstasien og forholdene her er mere knyttet til hans
ungdomsliv, som han nu har lagt bag sig for at finde ud af, at det
nok interesser ham; men at der er andre aspekter af tilværelsen,
der er mere centrale for ham. Her er hvad Oliver fortæller om sit
nuværende arbejde på den radiostation, han også var i praktik på:
O: [. . . ] set ud fra et produktionsøjemed, der synes jeg
det er sindssygt fascinerende at skabe noget. Som som
ved øh forholdsvis få eller enkle midler, skal fastholde
en lytter. Til højtaleren. Øhm så er jeg også meget øh
auditiv som person, jeg er sindssygt begejstret, for at
høre musik, jeg kan godt lide, at. Øh kan man sige at
beskrive. Øhm og den den der kombination, tror jeg af
at kunne lide lyde og samtidigt, godt ville noget med
mit sprog passer godt ind i radioen [. . . ]
...
O: [. . . ] noget af det der rent faktisk tiltaler mig lidt
ved [Station-X], det er at det er sådan, hvis man kan
sige sådan, det er i øjenhøjde med rigtigt mange af si-
ne lyttere [. . . ] og det vil jeg sige det tiltaler mig lidt,
lidt på samme måde som at skrive [Guidebogen], som
jo også er en bog, der er et langt stykke hen af vejen,
henvendt til Hr. og Fru. Danmark, øhm og det det kan
jeg egentlig godt lide som en slags modvægt eller øhh
en en en kontrast til den der akademiske baggrund, jeg
sådan i øvrigt har [I: ja].. øhøh erhvervet mig ikk'.
I det første citat giver Oliver udtryk for at det, der interesserer ham
ved hans nuværende arbejde, er muligheden for at skabe fængen-
de historier med enkle midler, og i det andet citat for hvad, der
appellerer til ham ved at skrive rejseguiden. I skemaet hjemme
udehjem, har Oliver altså først befundet sig hjemme i sin tid som
rejsende i Sydøstasien, og også i første omgang på sit første uni-
versitetsstudium; men er, efterhånden som han er kommet ind i
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sit nye liv i Danmark, begyndt at føle sig fremmed på studiet.
Dette er udefasen i Olivers historie, han finder tilsyneladende, at
den interesse han har haft for Sydøstasien i sin `ungdom' ikke er så
stærk, at den kan bære et studium uden studiekammerater. Heref-
ter finder Oliver hjem, idet han gennem sit studie og ved at være
forfatter på guidebogen finder et kompromis mellem sin interesse
for Sydøstasien, sin interesse for at fortælle historier og behovet for
at have flere mennesker omkring sig.
O: [. . . ] et eller andet, på den måde er jeg mu-, måske
også lidt kedelig i virkeligheden, altså jeg stræber jo ikke
på den måde og har det ikke som sådan en dunkende.
Øh hjerterytme.. at øh at journalistik er et og alt..[. . . ]
Oliver er, som jeg kort var inde på i det ovenstående, den, som
skiller sig mest ud, da han ikke på samme måde som de andre lever
og ånder for at være journalist. Journalistikken antager for ham
mere karakter af lønarbejde end den gør for de andre informanter.
5.2.4 Fjerde informant: `Caroline'
Carolines historie ligger, som hun selv bemærker det, på grænsen
af klichéen. Hun har, så længe hun kan huske det elsket at skrive
og drømt om at blive journalist:
C: [. . . ] det ved jeg ikke det har, det er en totalt kliche,
jeg har altid elsket at skrive, jeg har lavet husavis, fra
jeg var seks-syv år indtil min far trak støtten, hvilket
vil sige stikket til printeren fordi jeg skrev kritisk om
hans brug af penge [griner ], og at han ikke gav det
nødhjælpsorganisationerne, kan jeg huske, så røg den
avis meget, meget, næsten kortere end Dagen faktisk,
øhm så har altid læst avis, set nyheder, det har bare
draget [. . . ].
Selv om hendes skrivemæssige evner formentlig har været begræn-
sede i en alder af seks år, er det tydeligt, at historien er en væsenlig
del af hendes nuværende selvforståelse  at være journalist er no-
get, hun altid har skulle være. Det er imidlertid ikke så enkelt som
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det ser ud ved første øjekast. Da hun går i 2.G, besøger hun jour-
nalistuddannelsen i Odense som hun føler sig tiltrukket af; men
opgiver igen dels fordi hun ikke vil rejse fra sin kæreste. Men også
fordi den anden side af bæltet [føles langt væk], især når man er
fra Sjælland og københavnsområdet.
Caroline opgiver herefter i en periode tilsyneladende helt at
blive journalist, hun starter på RUC efter et højskoleophold for
at læse Internationale Udviklingsstudier, og finder her efter eget
udsagn hjem igen. Udefasen, hvor hun opgive at læse journalistik,
virker lidt tilfældigt; men har dog også sin forklaring:
C: [. . . ] jeg ved ikke hvorfor jeg sådan sprang fra, jeg
tror det var fordi derhjemme var det sådan. Min far
ville gerne se jeg tog sådan en akademisk uddannelse
du ved Jura, noget, arh måske ikke ligefrem medicin,
men sådan et eller andet, fem år på KU, ind og trykke
rektor i hånden og den store ceremoni og sådan noget,
og så, jeg kunne godt mærke han altid talte skidt om
journalister [griner ] og hvor uærlige de er, også tror jeg
bare der har ligget derhjemme, at det ville være for let,
for let en måde at kommer til det på, og at man ikke
bare kunne leve af noget der var sjovt [. . . ].
Caroline laver ved at søge ind på RUC dels et kompromis mellem
hendes fars ønske om at hun skal have en universitetsuddannelse
og hendes eget ønske om at blive journalist; men foretager også en
kombination mellem en interesse for udviklingsarbejde  at hjælpe
de svage  som hun også har dyrket gennem forskellige udviklings-
sorganisationers ungdomsafdelinger, og det at være journalist.
Caroline giver i det hele taget udtryk for et stærkt socialt en-
gagement. Dels lægger hun meget stærk vægt på journalistikkens
`vagthunderolle', dels på at journalistikken og journalister skal være
engagerende i samfundsdebatten:
C: [. . . ] jeg synes det handler meget om at være det
der ekstra sæt øjne, som andre folk ikke har tid til at
være.. bringe tilbage hvad jeg ser der sker, også kan de
tage stilling til hvad de synes det betyder ikk', skal vi
stemme en ny regering ind, skal jeg flytte til en anden
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kommune, skal. Det ved jeg ikke, skal jeg selv skrive mit
læserbrev og protestere over hvordan min farmor blev
behandlet på hospitalet [. . . ]
Carolines stærke vægt på rollen som samfundsengagerende, som
hun deler med Freja (jf. afsnit 5.2.5), skal bemærkes her, fordi der,
jf. Hovden et al. (2009), synes at være en kønnet forskel blandt
førsteårsstuderende på journalistuddannelserne i Norden, hvad an-
går vægtningen journalistikkens samfundsengagerende rolle  jour-
nalistkken som debatskaber og debatformidler.
Hovden et al. bemærker, at de kvindelige respondenter sammen-
lignet med de mandlige er more committed to public debate both
as participants and facilitators. (p. 163), og har mindre `smag' for
undersøgende journalistik end de mandlige. En tilsvarende nuance
synes at gøre sig gældende i de her udførte interviews, selvom det
skal understreges, at der på ingen måde kan generaliseres ud fra
et så begrænset antal interviews  det forbliver en nuance på de
udsagn, som informanterne kommer med i interviewene.
5.2.5 Femte informant: `Freja'
Freja startede sine studier med at læse til lærer, fordi hun selv
havde gode oplevelser med sin egen folkeskoletid i 80'erne, og gerne
ville gøre den samme forskel for nogle af samfundets svageste, som
hun oplevede, at hendes egne lærere gjorde:
F: Jeg er vokset op i sådan nogen meget sådan etnisk
forskellige områder med folk fra alle mulige steder, fra
verden. Og øh.. der fik jeg, havde jeg nogen fuldstændig
fantastiske folkeskolelærere, som netop gjorde den der
forskel.. hvis men vil gøre noget for mennesker igen, som
ikke selv kan tale i samfundet, så er det eddermame en
måde at gøre en forskel på; men jeg kom så i praktik og
kunne godt se, at den måde som man laver skole på nok
ikke var den samme som i 80'erne, og jeg syntes slet ikke
der var mulighed for at, altså med hensyn til lærerplaner
og i forhold til læreres ekstraopgaver og sådan noget, der
var slet ikke fokus på, der var slet ikke plads til at gøre
det jeg havde egentlig lyst til at gøre [. . . ]
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Således desillutioneret begynder hun at læse Historie på Køben-
havns Universitet; men har svært ved at se jobmuligheder, hvor
hun med en historieuddannelse kan gøre det [hun] gerne vil ved
verden. Det er hendes idealisme og ønske om at gøre en forskel,
der får Freja til at skifte til RUC for at læse Journalistik i kombi-
nation med Historie, og selv om hun efter sit eget udsagn er blevet
mere kynisk efter sin praktik, er hun stadig meget optaget af de
ting, der oprindeligt fik hende til at søge ind på læreruddannelsen:
F: [. . . ] at give folk en stemme som ikke selv kan tale,
jeg går meget op i sådan noget med samfund og.. at man
skal være medborger og, går meget op i offentlighed øhm
og der blev journalistikken en vej [. . . ]
Det er i Frejas fortælling idealismen, der driver værket. Hun er i
første omgang hjemme på læreruddannelsen; men bliver desillutio-
neret, da virkeligheden er en anden end den, hun selv husker. Tiden
mellem hun dropper ud fra læreruddannelsen og starter på Jour-
nalistik kommer derfor også til at fremstå som udefasen i hendes
historie.
Dette er det `øverste' lag i Frejas fortælling; kigger vi nærmere
på den, fremkommer der et yderligere lag. Set i forhold til Frejas
øvrige fortælling kan hendes forløb også ses som gående fra for-
midlingen i læreruddannelsen, over universitets videnstilegnelse, til
en kombination af de to i kombinationen mellem historie og jour-
nalistik på RUC. Da intervieweren spørger hende, hvilken af de
historier, hun har lavet i sin praktiktid hun har været mest tilfreds
med nævner hun en historie, som lægger sig op af hendes specia-
leemne, og da hun efterfølgende bliver bedt om at karakterisere en
god historie svarer hun således:
F: Det gør at den er.. jeg havde nær sagt fucking for-
ståelig. Et er at øhm at lave en en en historie som kan
få dig til at tænke som lytter eller seer, eller læser over
verden på en anden måde [rømmer sig ] men noget an-
det er så også, eller kan vi ikke sige, det kommer kun
frem hvis man forstår historien [. . . ]
Freja er i det hele taget meget optaget af konflikten mellem form og
indhold, og understreger flere gange, at det for hende er indholdet i
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historien, der er det centrale. Formidlingen bliver således for Freja
formidling af viden til udenforstående.
5.2.6 Sjette informant: `Lukas'
Lukas er den ældste af informanterne og beskriver sig, med umid-
delbar reference til sin alder som atypisk. Han startede oprindeligt
på universitet i starten af halvfemserne; men dropper ud, fordi han
pådrager sig en dårlig ryg som følge af en trafikulykke. Efter trafi-
kulykken følger en længere proces med at få tildelt en revalidering,
og Lukas beslutter sig i løbet af processen, at vaske tavlen ren, og
få sig en ny uddannelse. Han har både før og under sin studietid
arbejdet med radio, og beslutter sig derfor for at søge ind på Jour-
nalistik, fordi han godt kan lide at lave radio. Lukas uddyber ikke,
hvorfor han vælger at starte på RUC, men han har fra starten et
meget klart mål med sin uddannelse:
L: [. . . ] jeg havde allerede på det tidspunkt besluttet, at
den form for journalistik jeg ville lave skulle være kritisk
skulle være øh øh perspektiverende, vidensgenerende,
og øh i et eller andet omfang handleorienteret, altså så
man ikke får det her bombardement af nyheder som som
frustrerer eller forvirrer eller gør en glad eller what ever,
men man kan ikke rigtigt bruge det til noget [. . . ]
Det er med baggrund i resten af Lukas' fortælling tydeligt, at han
ikke opfatter sig som en typisk journalist, og i hjemmeudehjem
skemaet er det også kun i hans forestillinger om studiet, inden han
starter, at journalistuddannelsen er et hjemsted. Lukas er tilsynela-
dende i første omgang hjemme i sin første uddannelse; men får det
ødelagt af den trafikulykke, han er involveret i, og forsøger derefter
at finde hjem igen, for så vidt at `hjem' repræsenterer harmoni og
fravær af konflikt, ved at søge ind på journalistuddannelsen. Men
journalistuddannelsen lever ikke op til hans forventninger:
L: [. . . ] jeg [vidste] godt at relevans og kritisk journalist
skulle være i fokus; men det er ikke den uddannelse man
møder, eller det altså jeg ved ikke hvordan det er i dag,
men men det var det i hvert fald ikke på det tidspunkt
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det var en uddannelse, der var vinklet på det praktiske
og på at at øh på at skrive [. . . ]
Journalistuddannelsen kommer på grund af sin form altså til at
fremstå som en udefase i Lukas' fortælling. Lukas er dels skuffet
over at mulighederne for at arbejde med radio er begrænsede; men
synes også med `praktisk' at mene `arbejdsmarkedsrettet', hvilket
i lyset af hans øvrige fortælling får en negativ klang. Således si-
ger Lukas senere i interviewet: [. . . ] stort set al mainstream øhøh
nyhedsjournalistik lider af, at vi går efter konflikten [. . . ].
Lukas peger med brugen af pronomenet `vi' henimod sin identi-
fikation med professionen, og det er da også kendetegnende at han,
selv om han er meget kritisk over for den måde journalistikken be-
drives på, ikke søger væk fra den; men tværtimod bider sig fast, og
forsøger at forandre den:
L: [. . . ] [jeg] havde allerede inden specialet øh skulle
skrives, besluttet at skrive et speciale som ville handle
om, eller kunne bruges til noget på den anden side af
specialet [I: ja], og jeg har derfor udviklet, specialet var
var et et et øh et til og i specialet udvikler jeg et kon-
cept for hvordan kan man bedrive en konsekvent kritisk
journalistik, og og opstiller det som et forsøg
Lukas er efter at have afleveret sit speciale arbejdsløs; men arbejder
på at finde penge til et projekt med kritisk journalistik, der ligger
i forlængelse af hans speciale. Hans nuværende situation lægger sig
i forlængelse af hans stærke kritik af journalistikken, han kan ik-
ke indfinde sig med de lønarbejdsvilkår, der også er i professionen,
og indgå et kompromis mellem sine idealer og den måde journa-
listikken udføres på i praksis; men på den anden side er han fast
besluttet på at arbejde med journalistik, og søger derfor at skabe
sin egen niche inden for feltet.
5.3 Værdier og idealer
Som vi så i kapitel 4, kan den professionelle journalistiske ethos
opdeles i mindst tre analystike niveauer: for det første et ideelt ni-
veau, der dels udgøres af praksisinterne idealer og dels af de idealer
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som samfundet opstiller for praksis. For det andet et praksisni-
veau, som er den oplevelse, som de interviewede informanter har af
praksis som hverdagslivsverden, hvor den fremstår som en serie af
selvfølgeligheder, som den enkelte aktør ikke kan stille spørgsmåls-
tegn ved. Det tredje og sidste niveau er informanternes fortolkning
af og identifikation med disse idealer.
De tre niveauer er ideale analytiske niveauer og kan ikke findes
i ren form i konkret tale; men blander sig med hinanden. Praksis
blander sig med idealer, fordi informanterne i et vist omfang ide-
aliserer den praksis, de selv har været en del af og distancerer sig
fra andre måder at udføre praksis på. På samme måde kan praksis
og informanternes fortolkning ikke adskilles rent, fordi informan-
terne jo er en del af praksis, og endelig er idealet også et resultat
af informanternes forhold til praksis.
Det betyder, at informanterne rent sprogligt formulerer sig vidt
forskelligt om praksis; men ser vi disse formuleringer i lyset af in-
formanternes historier, som beskrevet i det ovenstående, bliver det
tydeligt, at det er sproglige nuanceringer af nogle tværgående tema-
er. De sproglige nuanceringer kan i første række henføres til en mere
eller mindre konkret personlighed, der naturligvis adskiller sig  in-
gen af informanterne er ens  men også til stedet for informanternes
første socialisering ind i professionen, nemlig deres praktiksted. De
indleder naturligvis deres praktiktid med en forestilling om, hvorfor
de vil være det sted de søger hen; men stedet virker tilbage på dem
i formningen af deres nuværende selvbillede. R. Andersen og Weber
(2009) bemærker vedrørerende elever på professionsbacheloruddan-
nelserne, at det ikke er usædvanligt, at studerende identificerer sig
stærkt med deres praktiksted, og i et vist omfang overtager stedets
idealer.
5.3.1 Ideal
Anskuer vi de idealiseringer, som informanterne foretager i lyset af
det ovenstående, bliver det tydeligt, hvordan informanternes bag-
grund påvirker den måde, de sætter ord på deres idealer på; men
at det i samme bevægelse er de samme ting, de idealiserer. Em-
ma og Lukas synes derfor ved første øjekast som hinandens direkte
modsætninger. Emmas idealhistorier er nære historier tæt på men-
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neskers hverdag, mens det for Lukas er den `tungere' journalistik
der er idealet:
L: [. . . ] der er Jesper Tynell på Orientering, som er en
af deres faste, og jeg synes han, jeg kan ikke komme i
tanker om at han har lavet noget bras, inden for de sid-
ste par år, det kan jeg simpelthen ikke komme i tanker
om, han er superdygtig. Og og han kan det der med
han bliver ved med at spørge ind øh øh og han kan det
der med, at han øh, han kan faktisk den meget svære
øvelse, at han lader forskellige øh holdninger komme til
orde uden, at at det ender i det, det tit ender i, med
at så er det to påstande mod hinanden, og så er man
faktisk ikke rigtigt blevet klogere [. . . ]
E: [. . . ] enten skal det berøre almindelige mennesker
eller også skal de altså det skal i hvert fald tale til folk
på en eller anden måde, en god historie skal være noget
som folk på en eller anden måde bliver ramt af enten
fordi de synes det er vildt fascinerende eller fordi de
synes det er for dårligt eller fordi de synes gud er det
rigtigt så må jeg hellere straks selv ændre et eller andet
i min hverdag [. . . ]
Ser man på de to citater i løsrevet form, er det to vidt forskellige
typer af journalistik der vægtes. Den ene type vinder måske nok
Cavling Priser34; men henvender sig til en meget lille lytterskare,
mens den anden henvender sig til en bred gruppe mennesker  den
ene er procesorienteret, den anden er handleorienteret. Betragter
vi derimod citaterne i lyset af de to informanters livsløb, bliver
det tydeligt, at de på baggrund af deres egne idealiseringer udpe-
ger eksempler, som passer ind i deres selvforståelse. Lukas udpeger
en type journalistik, som man bliver `klogere af' i en akademisk
forstand, mens Emma udpeger noget meget konkret. Emma væg-
ter det man kan kan kalde forbrugsjournalistikken (Bech-Karlsen,
1995) og sensationsstoffet, mens Lukas peger på en `tungere' genre.
Tager man dette med i betragtning, bliver det tydeligt, at deres
idealiseringer ikke er så forskellige, som de ser ud ved første øjekast.
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Således vægter de begge, at journalistikken skal gøre mennesker
klogere på deres liv og deres omverden; men de nærmer sig temaet
fra forskellige vinkler  Lukas vægter det akademiske, Emma vægter
det meget konkrete.
Vi nærmer os således det, jeg i kapitel 2 betegnede som det sær-
lige element i journalistisk arbejde, nemlig oplysningsarbejdet. De
to informanter afspejler samtidigt bredden i begrebet, det skal ikke
kun ses som `oplysning' i en `alment dannende' forstand; men oply-
sende ved at bringe informationer i bred forstand ind i menneskers
livsverden (jf. kapitel 4).
Ønsket om at gøre mennesker klogere på deres liv og omverden
gør sig gældende for alle informanterne; der er blot forskel i hvad
de vægter som det vigtigste.
5.3.2 Praksis
Informanterne forholder sig i en vis forstand til den praksis, de selv
har været en del af som et idealbillede. Den optræder som deres
hverdagslivsverden og drages derfor ikke i tvivl. Når der sås tvivl
om praksis, er det ved at kontrastere andre dele af praksis med
den del af praksis, de selv har været en del af. Det bliver tydeligt
i interviewet med Freja, der har været i praktik på to medier, der
efter hendes eget udsagn fortrinsvis henvender sig til akademikere:
F: Et er at øhm at lave en en en historie som kan få dig
til at tænke som lytte eller seer, eller læser over verden
på en anden måde [rømmer sig] men noget andet er så
også, eller kan vi ikke sige, det kommer kun frem hvis
man forstår historien, også er det jeg synes man meget
falder ned i den der casebårne, nærværende journalistik
og der synes jeg tit, at det bliver uinteressante, vi kan
sgu altid finde en case på et eller andet vi kan altid finde
en det er synd for [. . . ]
...
F: Ja, der var en øh pissegod forside på Information her
forleden sådan en historie jeg faktisk selv meget meget
gerne ville lave øhm.. men den var netop caseorienteret,
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det var de her irakere, der sidder i kirken og endelig
kom der bare nogle cases på, det er et eksempel på at
cases er, livsnødvendige så vi kan få et indtryk af hvad
fanden er det for nogle mennesker og hvad det er for en
historie [. . . ] men det eksempel, eller den her historie
er også kun god fordi den bliver perspektiveret ud til
noget bredere, hvad var det lige for et forhold vi havde
til Irak på det her tidspunkt [. . . ]
Freja tager på den ene side afstad fra `case-historier'; men frem-
hæver på den anden side vigtigheden af cases  når bare historien
bliver fortalt `rigtigt'. Rigtigt fremstår som det samme som det,
`vi gør der, hvor jeg er'; som hun siger, var det en historie, hun
gerne selv ville have lavet. Også de andre informanter identificerer
sig stærkt med den måde at gøre tingene på, som det bliver gjort
på deres praktiksted. Eksempelvis gør Caroline det til et positivt
træk ved hendes praktiksted, at hun ikke skal beskæftige sig med
de samme ting for længe af gangen.
C: [. . . ] Ja. Det er vigtigt for mig at få lov til at være
nysgerrig på alle felter, jeg kan jo skifte som jeg har lyst
til, det handlet om hvad jeg laver historier om, det ene
øjeblik så handler det om asylbørn, det næste øjeblik
handler det om narko [. . . ] og alle mulige mærkelige
ting, øhm hvis man kan lave en historie der er væsentlig
for borgeren, ja, ja jeg synes det er ret vigtigt at få lov
til at være nysgerrig.
Det er på den ene side ikke utænkeligt, at hun opfatter de man-
ge emneskift som positive; men det er på den anden side også et
udtryk for, at hun har været tilknyttet forskellige redaktioner i sin
praktiktid, og for det forhold at mange aviser grundet de træng-
te økonomiske forhold ansætter flere såkaldte generalister og færre
specialister35 med det resultat at mange journalister ikke har et
fast område, de dækker.
Selv Lukas, der ikke fortæller meget om sin praktiktid, idea-
liserer selv om han tager afstand fra den nuværende praksis, de
principper, der ligger til grund for hans tidligere praktiksted. Oli-
ver er den af de informanter, der har haft sin praktik, der bedst
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synes at skelne mellem sig selv og arbejdet. Oliver er også den ene-
ste af informanterne, for hvem journalistuddannelsen ikke er det
essentielle, dels er han blevet far, dels har han som beskrevet i det
ovenstående andre ting `at falde tilbage på'. Fordi han har skabt sig
en karierre uden for journalistikken bliver det `at være journalist'
ikke en identitetsmarkør på sammen måde, som den gør for de an-
dre. Det er også kendetegnende for Oliver, at han som den eneste
siger, at han måske ikke er en god journalist: O: [. . . ] jeg er heller
ikke, jeg synes ikke jeg er, nødvendigvis, jeg er en god journalist.
Oliver mener ikke, selv at han er en god journalist i den tra-
ditionelle opfattelse; men synes heller ikke på samme måde som
Freja, der siger noget tilsvarende at have et behov for at forsvare
sine journalistiske evner:
F: Tit synes jeg også det er interessant, at journalistik
er andet end bare en, altså end bare en konflikt, som jo
er en af nyhedskriterierne [I: ja] så man kan såvidt sige,
det journalistik jeg synes er interessant det ligger fak-
tisk tit uden for nyhedskriterierne, og der er jo så nogen
der vil stille spørgsmålstegn og sige om det overhovedet
er journalistik; men det vil jeg så mene det er.
O: [. . . ] når jeg mere sådan tænker i de der meget tra-
ditionelle skabeloner, som som en journalist øhhh skal
skal defineres ud fra, så er det at vedkommende.. har
den der nyhedstrekant og lynhurtigt kan kan skabe, og
skrive en historie øhm... og og det pudsige er jo bare et
eller andet sted, at der faktisk måske nok er håb for så-
dan nogen som mig som måske ikke, er god efter sådan
den traditionelle opfattelse [. . . ]
Freja insisterer på, at hendes definition er en valid definition, mens
Oliver nøjes med at konstatere at der måske er håb for sådan nogen
som ham. Oliver mener egentlig, at han nok ville være bedst på
en eller anden redaktion, hvor man gravede; men holder fast i det
arbejde, han har, som lægger sig mere op af det, han selv definerer
som traditionel journalistik.
Det journalistiske arbejde er for Oliver meget mere et `lønar-
bejde' end det er et `oplysningsarbejde', han er glad for arbejdet
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og sætter en ære i at skabe nogle gode historier; men holder det ud
i armslængde. Bemærkelsesværdigt er det især, at Oliver i løbet af
interviewet siger:
O: [. . . ] i det store og hele så har jeg det nok som som
øh som et moderne menneske på den måde at at, der
er en sådan forholdsvis klar adskillelse mellem.. mellem
arbejde og.. og øh fritid [. . . ]
Som jeg var inde på i afsnit 2.1.1 er Olivers bemærkning ikke særligt
kendetegende for den måde journalistisk arbejde italesættes; det
synes nærmere at være billedet, at arbejdet opfattes som noget, der
både kan og bør være en afgørende del af ens identitet. Selv Lukas,
der definerer sig selv fra en yderposition, holder fast i at ville tilhøre
feltet  han har jo netop trods sine skuffelser ikke forladt det; men
forsøger tværtimod at ændre det hen i mod, hvad han selv ser som
det bedre.
Informanternes skelner således mellem deres praktiksted på den
ene side og resten af praksis på den anden side. Praktikken virker
således også tilbage på informanternes selv og medvirker til at forme
deres professionelle selvbillede.
5.3.3 Individ
Det fører os videre til det tredje analystiske niveau, nemlig individ-
niveauet. Individet påvirkes på den ene side både af idealer og prak-
sis; men påvirker også gennem sine handlinger praksis og idealer;
at informanterne overtager og i nogen grad idealiserer deres prak-
tiksteds arbejdsformer, er måske ikke overraskende al den stund, de
selv udvælger de medier, de vil søge praktikpladser hos. Hvad der
derimod er mere bemærkelsesværdigt er, at selv om de i abstrakte
vendinger idealiserer praksis fjerner de sig samtidigt fra den. Som
jeg allerede var inde på i det ovenstående, er Emma markant, fordi
hun på den ene side insisterer på at være nyhedsjournalist; men
ikke bryder sig om de fragmenterede arbejdsbetingelser, det giver.
Emma forholder sig meget konkret til sit daglige arbejde som
journalist; men flere af informanterne giver udtryk for et stille `op-
rør' mod praksis. Mest markant er Carolines eksempel; som vi så
i det ovenstående er det meget vigtigt for hende at få lov til at
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beskæftige sig med mange forskellige ting; men adspurgt hvordan
den sidste gode historie, hun har skrevet, blev til, svarer hun:
C: Den sidste rigtigt gode historie, der fik jeg totalt frie
rammer [I: hvis du kan huske det] jah jeg sad og tænkte
hvad var det for en, jeg har skrevet mange, nej den sidste
rigtigt gode var en, det var en historie hvor jeg fik lov
til at kombinere mit Internationale Udviklingsstudier,
og Journalistik. Øhm for første og eneste gang, i min
praktik.
Historien stikker ud som særskilt god, fordi den kombinerer den
viden, hun har fra sit andet fag, med journalistfaget. Caroline in-
troducerer her en vidensdimension, som ellers er fraværende i det
meste af det informanterne siger; men som stikker frem enkelte ste-
der  Freja nævner en historie, hvor hun fik lov til at bruge viden fra
sin specialeresearch og Oliver nævner, at han får anerkendelse fra
sine kolleger, når han ind i mellem bliver brugt som kommentator
på situationen i Sydøstasien.
Hvad Caroline også introducerer, er en identifikationsmæssig
adskillelse mellem det akademiske fra universitetet og det journali-
stiske:
C: [. . . ] vi [har] til gengæld det akademiske dynd om
benene som gør, at vi altid lige skal overveje sagen en
ekstra gang og kan de her tal nu passe, selvfølgelig skal
det undersøges, men nogen gange skal man også bare
udover stepperne, hvis man skal nå at lave en god hi-
storie.
Vi er i det ovenstående citat journalistpraktikanterne fra RUC, i
modsætning til de praktikanter, der kommer fra journalistuddan-
nelserne i Århus og Odense. Citatet kommer kronologisk efter det
foregående, og formulerer nu den akademiske baggrund som en
ulempe, fordi det får hende til at standse op og stille spørgsmål,
og der bliver en adskillelse mellem den viden hun har hentet uden
for det journalistske felt, og det der efterspørges i feltet, nemlig at
nå at lave historierne inden deadline.
De af informanterne, der har været i praktik  især Freja, Oliver
og Caroline  synes i stand til at rumme, at journalistikken også en
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del af tiden er et lønarbejde, hvor der skal produceres noget på den
ene side, og at de har en anden faglighed uden for feltet, som de også
synes er interessant. Sofie derimod har tilsyneladende svært ved
at finde ud af, hvordan hun skal håndtere både den journalistiske
dimension, som i hendes fortælling er årsagen til, at hun læser på
RUC, og at hun også har en anden faglighed:
S: [. . . ] altså det var jo fordi jeg skulle vælge et Sam-
Bas fag, og så kiggede jeg så på hvad de havde og så
var det det jeg syntes var mest interessant, men hvis jeg
selv kunne have valgt ville jeg nok mere have fokuseret
på noget kommunikationagtigt, men det må man jo ikke
[. . . ]
Sofies valg af andetfag er præget af fravalg, det var det mindst ringe
af de fag, hun kunne vælge imellem, og hun har da også svært ved at
se, at hun skulle arbejde med journalistik inden for fagets område.
Sofie bekræfter også i en vis forstand Emmas påstand om, at
det at starte på journaliststudiet meget hurtigt bliver en stor del af
ens identitet, og hun er samtidigt den af informanterne, der mest
direkte reproducerer det billede af journalistisk arbejde, der tegnes
af gruppeinterviewene  altid på udkig efter historier, aldrig fri og
et arbejde, der fylder store dele af ens identitet.
Det skyldes formentlig at hun ikke, som de andre, selv har op-
levet arbejdet. Hun forholder sig til arbejdet som en abstraktion,
som hun kun kender på anden hånd eller fra lærebøgerne, og Sofie
forholder sig også som den eneste meget direkte til journalistik som
en forretning med en bestemt målgruppe; men indrammer på den
måde måske også hvad, der for en ny journalist er de idealer, der
efterspørges af praksis:
S: [. . . ] hvis jeg selv kunne have valgt ville jeg nok mere
have fokuseret på noget kommunikationagtigt, men det
må man jo ikke og så suppleret de to, for at få sådan
mere målgruppestudie ind over det også, for det synes
jeg også er vigtigt inden for journalistik og det synes jeg
måske der er mange journalister, der har det lidt med
at glemme, hvem det er de skriver til, og de skal være
opmærksomme på, at det rammer dem, de rent faktisk
skriver til [. . . ]
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...
S: Altså, at de prøver at sælge et medie i sidste ende,
og de helst skal nå ud til dem de gerne vil ramme med
en artikel de nu skriver, det synes jeg ikke alle er helt
lige så gode til, i hvert fald.
...
S: [. . . ] man ligesom er nødt til at holde sig inden for
de her rammer, at det skal være vinklet, det skal være
nyhedstrekanten, og det vigtigste først og alt det her,
altså sådan nogle, altså jeg tror det er meget svært at
være journalist hvis man ikke følger de regler, man kan
nok godt; men skal nok arbejde lidt hårdere end alle
de andre, vil jeg sige, hvis man vil have sine ting ud i
avisen i sidste ende hvis du gør det på en fuldstændig
anderledes måde.
Således tegner der sig en kontur af det journalistiske vidensbegreb
som nogle kommunikations- og formidlingsteoretiske greb; mens det
der definerer en journalist, er den socialisering, som de studerende
modtager gennem deres praktik.
Det er således også forståeligt, hvis informanterne laver en skel-
nen mellem deres identitet som journalist og den akademiske fag-
lighed, de ellers henter gennem deres studier. På tidspunktet for
interviewet har Sofie et år, til hun skal begynde sin praktik. Prak-
tikken er derfor på samme tid langt væk og tæt på  langt væk fordi
hun stadig har tid til at overveje, hvor hun gerne vil søge i praktik
henne; men tæt på når det handler om at tillægge sig de kompeten-
cer, som praksis efterspørger. Således nedtoner hun sit andet fag til
fordel for et fokus på nogle (abstrakte) praksisinterne værdier.
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Kapitel 6
Afslutning
Journalistikken er som praksis betragtet kendetegnet dels af nogle
dynamikker knyttet til praksis som arbejde og profession, dels af
nogle dynamikker knyttet til praksis som en del af den institutio-
nelle, kulturelle og samfundsmæssige kontekst.
Journalistikken som profession kan forstås som en særlig so-
cialisering til det, jeg betegnede som oplysningsarbejdet i kapitel
2. Der er tale om en socialisering, som lægger vægt på generelle
kompetencer, som er brugbare på tværs af feltet, og som nedtoner
konkret viden om områder uden for feltet. Som informenternes ud-
sagn også tyder på, er det ikke den viden fra deres andet fag, der
vægtes i deres praktiktid; men derimod en serie af generaliserede
kompetencer som studerende på alle tre journalistuddannelser de-
ler. Således er det bemærkelsesværdigt, at flere af informanterne
faktisk fremhæver oplevelser i deres praktiktid, hvor de fik lov til
at bringe viden fra deres andet fag, eller andre sammenhænge, ind
i deres journalistiske arbejde.
Informanterne er således på den ene side underlagt de betingel-
ser for konstruktionen af deres ethos, der er inden for feltet. De fleste
af dem problematiserer dem ikke direkte  nogle af dem fremhæver
dem ligefrem  men når der skal fremdrages konkrete eksempler på
gode oplevelser med deres eget arbejde, griber de fat i de noget,
der er i modstrid med feltets logikker. Freja og Caroline fremhæver
eksempler hvor de kunne bruge viden fra deres andet fag, og Oliver
og Emma fremhæver eksempler, hvor de har haft mulighed for at
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tage sig tid til en historie.
Ethoskonstruktionen er altså således præget af en socialisering
til det arbejde, som journalistisk professionalitet beskæftiger sig
med. Informanterne overtager de praksisinterne meningstilskrivnin-
ger; men søger alligevel hen imod det, de ved noget om fra deres
andet fag.
De seks informanters oplevelse med praksis, for Sofies vedkom-
mende kun praksis som uddannelse, kan således kondenseres til en
oplevelse af praksis som håndværk. Det journalistiske arbejde redu-
ceres (uden at dette nødvendigvis er negativt) til en (re)produktion
af nyhedsstrømmen, hvor der kun er begrænset plads til at produ-
cere historier inden for det område som journalisten qua sit andet
fag har en viden om. Sofie, der som vi så mest direkte reproducerer
praksis' logikker, reducerer stort set journalistik til form fordi hun
kun har indsigt i praksis som en idealiseret abstraktion. Og Emma,
der jo har forladt universitetet, giver udtryk for et ønske om at få
tid til at lave noget andet end den daglige produktion på fabrikken.
Således oplever informanterne i mødet med praksis en virkelighed
hvor deres tværfaglige profil er mindre vigtig  som det ses i Sofies
nedtoning af hendes andet fags betydning.
Dermed kan vi også (jf. indledningen) se informanternes møde
med den professionelle virkelighed som et møde, der er kendetegnet
ved at være et møde med noget, der er ganske anderledes end det
de kender fra deres øvrige uddannelse. Deres reaktion på denne
forskel er en adskillelse mellem deres identitet som journalister og
deres identiteter som fagpersoner. Årsagen hertil skal vi finde i de
betingelser, der er for konstruktionen af den professionelle ethos,
informanterne møder et univers af selvfølgeligheder, nogle særegne
menings- og betydningskontruktioner, som de må acceptere for at
kunne blive medlemmer af professionen.
Afslutningsvis åbnes der en række nye spørgsmål, som kunne
være genstand for nærmere undersøgelse. For det første en nærmere
undersøgelse af de socialiseringsmekanismer, som gør sig gældende
på de journalistiske arbejdspladser; men også en nærmere under-
søgelse af hvordan alle tre journalistuddannelser forbereder deres
studerende på professionen kunne være interessant. Professionen er
også i sig selv et interessant spørgsmål: hvordan skal journalistisk
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professionalitet mere præcist forstås og hvad udgør grænsen til be-
slægtede fagområder? Spørgsmålene er allerede berørt her, men kan
sagtens tåle nærmere undersøgelse.
Det samme kan forholdet mellem journalisterne og deres in-
stitutionelle kontekst, for hvis det omrids af professionen, som de
seks informanter her tegner, er noget som også gør sig gældende
for andre journalister, kan man spørge om ikke den institutionelle
kontekst i nogen grad er sådan, at det går ud over praksis' interne
goder? Det er derfor også fortsat interessant at undersøge hvad for-
holdet er mellem viden og den journalistiske bearbejdning heraf36.
Især synes forholdet mellem journalistikken og den stadige infor-
mantionsstrøm interessant at undersøge, det forekommer mig, at
man inden for journalistisk praksis, i påfaldende grad lever i nuet,
og glemmer at kigge sig tilbage  med det resultat, firkantet sagt,
at gårsdagens avis kun kan bruges til at pakke fisk ind i, og avisen
i morgen har de samme historier som den i går.
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NOTER
Noter
1Se Brink Lund og Willig (2009).
2Alle tre journalistuddannelser er opbygget med en periode på
uddannelsesstedet, e praktikperiode og en afsluttende periode på
uddannelsesstedet. Studerende fra journalisthøjskolen i Århus (DJH)
og SDU i Odense på begynder deres praktikperiode efter to et halvt
år, studerende fra RUC efter ca. fire år  starttidspunktet kan va-
riere på grund af RUC's uddannelsesstruktur. Praktikperiode er af
halvandet års varighed for de studerende fra DJH, og et år for de
studerende fra RUC og SDU. Uddannelsen er normeret til fire år
på DJH, tre et halvt år på SDU og seks år på RUC.
3Se EVA (2004).
4Hvad formålet med professioner er, er ikke noget entydigt spørgs-
mål. Når der således i det efterfølgende beskrives to forskellige tra-
ditioner inden for professionsteorien, med hvert sit normative syn
på professionerne afspejler, det også en forskel i tidspunktet for
deres udvikling. Parsons teori er udviklet under indtryk af en ud-
viklingsoptisme og tro på videnskabens fremskridt i midten af det
tyvende århundrede. Abbotts er udviklet i en periode hvor troen
på videnskaben som fremskridts garant var på tilbagetog til fordel
for den om-sig-gribende postmodernisme.
5Inference oversættes vel bedst med slutning eller følgeslutning,
den direkte oversættelse ville altså være noget i retning af `professio-
nel slutning'. Denne formulering forekommer mig sprogligt klodset
og kunstig. Jeg bruger derfor betegnelsen `skøn' som betegnelse for
det, at den professionelle på baggrund af sin viden laver en `følge-
slutning' fra en diagnose af et problem til en løsning (behandling)
af det.
6Udover Parsons definition kan nævnes for eksempel Abbotts
(1988) definition, der definerer en profession som exclusive occu-
pational groups applying somewhat abstract knowledge to particu-
lar cases. Det er for eksempel stadig omstridt, om det kræver en
særlig viden at passe børn.
7Det er naturligvis et godt spørgsmål om det var massemedierne,
der fødte efterspørgslen eller efterspørgslen, der fødte massemedi-
erne jf. Ward (2006)
8Dette har mødt stærk kritik blandt andet fra den tyske koncern
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Springer (Mediawatch.dk, 2009), der mener at Google snylter på
deres arbejde.
9Dette gør sig naturligvis også gældende, når det drejer sig om
autodidakte journalister (f.eks. akademikere), der jo skal opnå an-
sættelse på en journalistisk arbejdsplads.
10Heraf udpeger Dansk Journalistforbund og Danske Dagblades
Forening hver to medlemmer. De resterende seks medlemmer udpe-
ges af HK, Grafisk Arbejdsgiverforening, Fagpressen/Magasinpressen,
Reklamebranchen, TV2/DR og Emballageindustrien. De resterende
fem medlemmer er to studenterrepræsentanter og to medarbejder-
repræsentanter, samt bestyrelsesformanden, der udpeges af under-
visningsministeren efter indstilling fra bestyrelsen.
11Uddannelsen på SDU sorterer under er tværfakultært center
ledet af en uddannelsesleder. Der er til centret knyttet en Styrel-
se med repræsentanter for de to fakulteter som sammen varetager
uddannelsen, ansatte og studerende samt arbejdsmarkedets parter.
Styrelsens eksterne medlemmer er udpeget af SDU's rektor efter
indstilling fra forskellige aktører i mediebranchen, ligesom Styrel-
sens formand er udpeget af rektor. Styrelsen har primært en råd-
givende funktion. Styrelsens formand deltager i ansættelsen af cen-
trets leder, og kan i henhold til Styrelsens forretningsordning (reelt,
ikke formelt) nedlægge veto, mod ansættelsen af en uddannelsesle-
der.
12Eksempelvis pegede Danmarks Evalueringinstitut (EVA) i 2004
på at [d]en lange sammenhængende praktik er desuden med til at
konservere uddannelserne i retning af branchens traditioner og be-
hov (EVA, 2004, p. 6). Den negative ladning af sætningen til trods
peges der altså her på praktikperioden som en væsentlig faktor i
skabelsen af den professionelle identitet.
13Advokatrådet (bestyrelsen for Det Danske Advokatsamfund,
der består af samtlige danske advokater) har for eksempel pligt
til at føre tilsyn med alle danske advokaters virke, og indklage dem
for Advokatnævnet hvis en advokat for eksempel overtræder de ad-
vokatetiske retningslinier.
14Der kan i sagens natur ikke uddragres noget generelt billede
af hvordan journalister som sådan tænker på baggrund af det be-
grænsede datamateriale; men udsagn som for eksempel: hvis man
vil arbejde med nyheder så bliver man nødt til at holde sig oriente-
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ret og for eksempel læse aviser og så videre, og det er en del af det
samlede arbejde, og det kan man ikke bare.. man ikke bare gå hjem
klokken fire og sige nu vil jeg ikke forholde mig til nyheder før i
morgen, er ganske repræsentativt for den italesættelse af arbejdet
som fandt sted i interviewene.
15Denne forskel er især af nyere karakter. Pædagogikken kan som
bekendt spore sin moderne oprindelse tilbage til Rosseau, og også
den amerikanske filosof John Dewey står som en central skikkelse
i den pædagogiske tradition; men pædagogikken som den udføres
i dag (i det mindste på RUC), ligger sig mere i kølvandet på de
empiriske human- og socialvidenskaber, som for eksempel sociologi,
antropologi og psykologi.
16Dette kompliceres som nævnt i indledningen (kapitel 1) af dif-
ferentieringen af mediebilledet, den såkaldte segmentering, men det
gælder dog fortsat, at medierne for en stor dels vedkommende dæk-
ker mange af de samme begivenheder.
17Betegnelsen `historie' bruges i følgende betydning hentet fra
(Schultz, 2006a, pp. 3637): Historier er den term, der oftest be-
nyttes i nyhedsarbejde  både om de begivenheder, der overvejes,
om de nyheder, der bliver til noget, dem, der ikke bliver til noget,
andre mediers nyheder, begivenheder fanget op af nyhedsbureauer,
pressemeddelelser osv. Termen siger ikke noget om, form, indhold
eller forholdet indbyrdes  som arbejdssprog er det en neutral be-
tegnelse.
18Hvor radikalt videnskabsmanden overhovedet kan drage virke-
ligheden i tvivl er jf. Foucault (2001), naturligvis ikke noget trivielt
spørgsmål; men den må alt andet lige anses som værende bedre end
journalistens.
19Når eksempelvis konvertitter betegner brugen af tørklædet som
et valg kan det naturligvis ses som en legitimeringsstrategi inden
for et diskursregime, der vægter det frie valg i alle livets forhold
højest.
20Lat.: Rødgran.
21Man kunne måske hævde at en bogstavelig læsning af det oven-
stående Nietzsche-citat ville være på sin plads her, og sige at noget
sådan er udtryk for svage viljer (eller man kunne vælge den be-
slægtede Sartre-terminologi og sige at det var et udtryk for ond tro
(Sartre, 2003)). En sådan bogstavelig læsning indebærer imidlertid
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også, at svage og stærk viljer er et udtryk for biologiske egenska-
ber, noget der dels i dag har en uheldig klang af eugenik, og dels
modsiges af Nietzsche selv, i det han ikke reserverer den stærke vil-
je til nogen bestemt race eller etninsk gruppe (Smith, 2008), samt
at han ikke sætter lighedstegn mellem gode egenskaber og stærk
vilje. I Afgudernes ragnarok skriver Nietzsche (1889/2005, p. 100),
at [. . . ] man må have det nødigt at være stærk: ellers bliver man
det aldrig.
22Der er selvfølgelig altid muligheden for: [. . . ]retreat to the Aca-
demic scepticism in which ignorance is bliss à la Carneades' and Ar-
cesilaus's ataraxia (peace of mind)[. . . ] (Hendricks, 2006, p. 11),
men et sådant synspunkt forekommer lidet produktivt.
23En solohistorie er en historie, som de andre medier ikke har;
men som efterfølgende citeres i andre medier.
24Jeg ser her bort fra mere spektakulære og sjældne historier om
såkaldt vanvidskørsel.
25Denne fremstilling af hhv. deontologien og utilitarismen, både i
deres hhv. kantianske og benthamianske former, og senere videreud-
viklinger heraf, er naturligvis stærkt forsimplet. Eksempelvis er det
kategoriske imperativ jo formuleret på ikke mindre end tre forskelli-
ge måder hos Kant, og hos Bentham er det nødvendigt at medtage
hans nyttebegreb. Det ændrer imidlertid ikke på, at de to teoretiske
positioner fremstilles og modstilles således i de citerede værker. Når
der således i det efterfølgende referes til hhv. deontologi/pligtetik
og utilitarisme/konsekventialisme, referes der til fremstillingen af
disse i de her citerede værker, jf. i øvrigt det nedenstående.
26Jeg benytter termen konsekvens i stedet for `nytte' eller `lykke',
da det er denne terminologi de nævnte værker benytter.
27Denne forståelse af Gravengaards analyse understøttes af in-
terview med Gravengaard i P1 programmet Mennesker og medier,
fredag den 13. november 2009
28Schultz (2006a) har på tilsvarende vis vist hvordan udvælgelsen
af historier er mere udtryk for nogle i feltet indforståede selvfølge-
ligheder og rutiner end egentlige bevidste valg.
29Jeg har det som en underliggende hypotese, at noget dagligdags
kritik af journalistisk arbejde bunder i et ureflekteret forsøg på at
overføre etiske principper fra for eksempel akademisk praksis til
journalistisk praksis. Det betyder ikke, at der er kritik af denne
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karakter, der ikke har sin berettigelse, eksempelvis er der al mulig
grund til at kritisere den udbredte tendens til at fremstille statistik
og isolerede videnskabelige resultater som absolutte fakta.
30Oversættelsen er som med mange klassiske græske begreber
vanskelig. Der er visse overlappende karakteristika med begrebet
lykke, men begrebet er bredere og betegner et helt liv som sådan
og ikke, som lykke, en kortere varende følelse (Taylor, 1998).
31Det er uklart om MacIntyre mener, at der kan være for ek-
sempel traditioner, der har en praksis og ikke et narrativ; men den
tætte sammenhæng mellem begreberne synes at antyde, at det ikke
skulle være muligt.
32RUC har siden 2008 haft en række selvstændige optageområder
til journalistik i kombination mellem de fire basisstudier. I 2009 var
adgangskvotienten til Hum-Bas+journalistik 10,5 på tolv-skalaen 
til sammenligning var adgangskvotienten til traditionelt populære
studier som medicin og psykologi ved Københavns Universitet hhv.
10,3 og 10,5.
33Dansk journalistik oprerer med fem eksplicitte kriterier for hvor-
når en historie skal bringes, de såkaldte nyhedskriterier. Kriterierne
er: aktualitet (det skal være noget nyt), sensation (det usædvanlige:
mand bider hund o. lign), væsentlighed (meget relevant for nogle
mennekser, lidt relevant for mange), identifikation (det kunne væ-
re mig, godt det ikke er mig) og konflikt (Parti A mener, Parti B
er uening). Derudover fremdrager Schultz (2006a), på baggrund af
analyse af cavlingprisbegrundelser, tre idealer for god journalistik:
formidling, afsløring, dagsordenssættende. Både afslørende og dags-
ordenssættende journalistik er en del af den genre, der kaldes un-
dersøgende journalistik. Den undersøgende journalistik er som regel
meget tidskrævende  eksempelvis blev artiklerne om den såkaldte
`Farumsag' blandt andet til ved at to B.T.-journalister gennemgik
bilag i Farum kommune (jf. i øvrigt 4.2.2).
34Jesper Tynell modtog Cavling Prisen 2009 for en række histo-
rier om magtmisbrug i Beskæftigelsesministeriet.
35Den såkaldte flermedialitet kan ligeledes ses som et udtryk for
dette. Mediehusene søger at skære ned på alt, der ikke tilhører ker-
neforretningen, derfor bliver journalisterne i stigende grad pålagt
at mestre mere end en medietype. Men der synes at være et gene-
rationeskel i hvorvidt denne udvikling ses som positiv eller negativ,
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som en af de yngre deltagere i et gruppeinterview siger: Jeg vil
sige personligt, så foretrækker jeg selv at redigere, fordi jeg kender
mit stof og det er nemmere for mig, at sætte mig ned og jeg kan
lige huske, at der var det og det, men jeg giver dig fuldkommen ret
i at der mangler de der øjne der sidder ved siden af; men jeg vil
omvendt sige, at de bedste indslag har jeg lavet selv.
36Jeg takker Kirsten Weber for denne meget præcise indsigt.
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